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ZAHVALA 
 
 Magistrsko delo je nastajalo v zame zelo prelomnem obdobju, zato sem dolžna iskreno 
zahvalo svojim najdražjim.  
 Zahvaljujem se obema mentorjema, red. prof. dr. Matevžu Kosu in izr. prof. dr. Aleksandru 
Bjelčeviču za strokovno vodstvo skozi nastajanje dela ter njuno predanost v pripravi na zagovor.  
 Zahvaljujem se staršema Mariji in Aleksandru, da na moji poti študija nista nikoli nehala 
verjeti vame in me spodbujala, da sem vedno iztisnila zadnje atome moči ter mi dajala neomajen 
zgled v predanosti v svoje delo, tudi kadar so klanci prestrmi in noge opešane. 
 Zahvaljujem se prijateljicam in sošolkam, ki so mi skozi leta študija lepšale in bogatile 
premnoga predavanja, vaje, seminarje, strokovno ali manj strokovno razpravljale in se ob skupnih 
druženji pripravljale na mnoge izpite. 
 Posebna zahvala gre možu Dejanu najprej za idejo teme tega magisterija ter vso 
ljubeznivo podporo, s katero me je opogumljal in spremljal ves čas študija in še posebej v zadnjem 
letu nastajanja tega dela. Hvala za trdnost, na katero se lahko oprem, ko mi zmanjka tal pod 
nogami. 
  
 To delo posvečam dragi babici Emiliji, ki je od novembra ni več med nami. Na svojevrsten 
način me je spremljala med študijem in težko pričakovala njegov zaključek. Žal se je v tem 
pričakovanju poslovila od nas. Draga babi, tole je zate. Na svidenje nad zvezdami!  
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IZVLEČEK 
Humorna poezija za odrasle Andreja Rozmana Roze 
Andrej Rozman Roza je znan predvsem zaradi dramatike in svojih otroških pesmi. V poeziji za odrasle 
prevladuje kritičen humor. Kritika je pogosto prikrita z ironijo in sarkazmom, občasno tudi cinizmom 
ali satiro. Največ upesnjuje bivanjske tematike, na poseben karikiran način pa se loteva tudi 
ljubezenske tematike. Posebnost so pesmi, ki so predelave drugih znanih in kanoniziranih del.  
Ključne besede: humor, poezija za odrasle, Andrej Rozman Roza 
 
 
 
ABSTRACT 
Humorous poetry for adults by Andrej Rozman Roza 
Andrej Rozman Roza is known mostly  for his plays and poems for children. In his poetry for adults, 
critical humor is most prevalent. Criticism is usually hidden by irony and sarcasm, occasionally by 
cynicism or satire. His poetry mostly deals with existential themes, but in special way, love themes as 
well. Adaptations of poems from other famous (authors) and canonized works are his specialty. 
Key words: humor, poetry for adults, Andrej Rozman Roza 
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UVOD 
 
 
 V magistrskem delu bom obravnavala humorne pesmi Andreja Rozmana Roze. Delo 
je strukturirano na dva večja dela. V prvem delu bom izpostavila nekaj razlag humorja, v 
drugem pa predstavila analize pesmi in končne ugotovitve. Povzela bomo definicije 
Aristotela, Platona in Schopenhauerja ter na kratko ponazorila razlage Henrija Bergsona. Pri 
slovenskih teoretikih bomo črpali iz teorij Janka Kosa in Matjaža Kmecla, ustavili se bomo 
pri nekaterih prispevkih v zborniku Satira multi. Povzela pa bom še ključne točke člankov o 
humorju Staneta Južniča in Primoža Suhodolčana. Druga polovica prvega dela bo posvečena 
literarnim zvrstem in vrstam, v katerih se lahko kažejo znaki humorja. Za razlago teh si bom 
pomagala z različnimi slovenskimi in tujimi literarnimi teoretiki.  
 Drugi del magistrskega dela bo posvečen Rozmanovi humorni poeziji, ki je namenjena 
odraslim. Pesmi bom najprej na podlagi vsebinsko-tematskih podobnosti združila v 
posamezne sklope, nato pa bom iz njih izbrala od dve do štiri pesmi, ki bodo primerne za 
obravnavo v magistrskem delu. Pri analizi pesmi bom opazovala: a) kaj v njih sproža humor, 
kaj je tisto, kar je smešno, b) kaj je predmet posmeha, koga smeši, c) ali struktura pesmi 
(ritem, rima) vpliva na intenzivnost humorja, č) opazovala bom, kako posredno ali 
neposredno je izražen humor, in na koncu bom pozorna še na posamezne specifike vsake 
pesmi, če so prisotne. V zadnjem poglavju dela bom predstavila končne ugotovitve in povzela 
odgovore, ki sem jih dobila pri analizi. S tem bom na kratko opredelila, kakšen je Rozmanov 
humor v poeziji za odrasle ter kako učinkuje na bralca. 
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I. HUMOR IN KOMIČNOST  
 
 Humor in komičnost sta že od antike naprej zaposlovala misli pomembnih filozofov in 
literarnih teoretikov. Pri Platonu in Aristotelu je komika nasprotje tragičnosti in izhaja iz 
ideje, da je človek, ki se smeji, nad človekom, komur se smeji. Pri Platonu gre za 
škodoželjnost, ki izvira iz precenjevanja lastnih zmožnosti, pri Aristotelu pa je smešna napaka 
ali neka grda lastnost, ki ne prinaša bolečine. (Kmecl 1996: 172) Aristotel v Retoriki pravi, da 
se satiriki in pisci komedij poklicno ukvarjajo z napakami drugih. (Aristotel 2011: 226). O 
smehu govori Arthur Schopenhauer v razpravi Svet kot volja in predstava, kjer pravi, da smeh 
nastane iz zaznanega neujemanja med nekim pojmom in resničnimi objekti, ki jih pojem 
zajema. Nastanek je možen na dva načina: a) objekt se ne ujema s pojmom, v katerega je 
vključen; b) en pojem zajema dva ali več objektov in nanje prenaša svojo identiteto, različnost 
objektov pokaže, da se pojem z njimi ujema le delno. Bolj ko se pojem in predmet ne ujemata, 
večji je učinek smešnosti. Iz omenjene razlage Schopenhauer izpelje dve vrsti smešnega, in 
sicer norčijo in šalo. Šala se mora vedno kazati v besedah, norčija pa pogosteje v dejanjih, 
lahko pa tudi v besedah, ko nekdo izreka svojo namero. (Schopenhauer 2008: 85, 86) 
 Henri Bergson v knjigi Esej o smehu prav tako obravnava humor in smeh s 
filozofskega stališča. Predstavila bom nekaj osnovnih predstav o omenjenih pojmih. 
 Bergson komičnemu pripiše tri lastnosti. Komičnost je lastnost človeka, človeškega in 
terja trenutno brezčutnost srca, ravnodušnost ter zahteva razum. In tretja, razum mora ostati v 
stiku z drugimi razumi. Drugače rečeno, potrebuje okolje, bralce/poslušalce, da je razumljen. 
Komičnost je nekaj priložnostnega, ob tem krmari med življenjem in umetnostjo. O 
estetskosti smeha pravi takole: 
 "Smeh /.../ služi /.../ koristnemu namenu splošnega izpopolnjevanja. Vendar ima tudi nekaj 
estetskega, saj se smešnost poraja natanko v tistem trenutku, ko začneta družba in oseba, rešeni skrbi 
za svojo ohranitev, obravnavati sami sebe kot umetnini." (Bergson 1977: 21) 
 Bergson zelo natančno predstavi tri vrste komike, in sicer situacijsko, besedno in 
značajsko, kar bom v nadaljevanju zelo na kratko povzela. Njegove opredelitve večinoma 
temeljijo na primerih dramatike, zato se bom osredotočila predvsem na tiste, ki veljajo tudi v 
poeziji. Komedija se začne v otroštvu z otroškimi igrami, iz katerih otroci odrastejo in 
postanejo akterji v komediji. Ob tem pridemo do zakonitosti, ki opredeljujejo situacije v 
veseloigri. "Komična je vsaka razporeditev dejanj in dogodkov, ki nam daje v medsebojni 
prepletenosti iluzijo življenja in razločen občutek mehanične razporeditve." (Bergson 1977: 
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48) Večina komičnih situacij je v resnici zelo preprostih, podobno kot otroška igrača na 
vzmeti, ki skoči iz škatle, ko odpremo pokrov. Na podlagi podobe vzmeti dobimo enega 
klasičnih postopkov komedije, ki je ponavljanje. Ponavljanje kakšne besede ni smešno samo 
po sebi, ampak zato ker simbolizira igro moralnih prvin, ki je simbol materialne igre. "Pri 
smešnem ponavljanju besed sta na splošno udeležena dva člena, zgoščeno čustvo, ki se 
razteza kakor vzmet, in ideja, ki se kratkočasi s tem, da čustvo vnovič stisne." (Bergson 1977: 
50) Komični prizori so tudi, ko človek misli, da deluje svobodno, vendar je v resnici lutka v 
rokah nekoga drugega. Podobno kot otrok, ki se igra z lutkami na vrvici. Tretja možnost 
komičnih prizorov, ki je zelo pogosta, so situacijske verige ali kotaleče se snežne kepe, ki 
sovplivajo druga na drugo in zaporedno sprožajo nadaljnje dogajanje. Posebnost te komike je, 
da je inverzna. Bergson predstavi tri postopke situacijske veseloigre: ponavljanje, inverzija in 
interferenca serij. Tokrat je mišljeno ponavljanje položaja, in sicer kot kombinacija okoliščin, 
ki se ponovi in je nasprotje spreminjajočega se življenja. Na primer smešno bi bilo, če bi 
večkrat v istem dnevu naključno srečali istega prijatelja. Inverzija nastane, kadar se nekaj 
oseb znajde v določenem položaju, ki se nato ponovi, vloge pa se zamenjajo. Tako nastane 
smešen položaj. Včasih se zgodi tudi to, da se položaj obrne proti tistemu, ki si ga je zamislil, 
tako da se ta ujame v lastne mreže. S pregovorom bi ga opisali, Kdor drugemu jamo koplje, 
sam vanjo pade. Učinku interference vrst je težko izdelati obrazec, ker se kaže v različnih 
oblikah. Kot pravi Bergson: "Neki položaj je vedno smešen, če pripada hkrati dvema 
popolnoma samostojnima vrstama dogajanj in če ga je mogoče razlagati hkrati na dva povsem 
različna načina." (Bergson 1977: 62) Kot primer interference Bergson razloži zamenjavo 
oseb, ki je redek in zahteven položaj in hkrati prikazuje dva različna pomena. En je možen in 
ga kažejo igralci, drugi pa je realen in ga pozna občinstvo, saj ga je avtor predstavil že prej. 
Igralci poznajo samo eno plat resnice. Gledalci prestopajo od zmotne presoje k pravi. 
 Besedna komika je druga v vrsti, ki jo predstavi Bergson. Pri tem je pomembno 
ločevanje med komiko, ki jo jezik izraža, in tisto, ki jo ustvarja. Prva bi se dala prevajati v tuj 
jezik, čeprav bi izgubila na plastičnosti zaradi prehoda v drugo družbo. Druga pa je 
nepredvidljiva. Gre za komičnost na ravni stavka in izbire besed, ki imata samostojno 
komično moč. Ta komičnost poudarja raztresenosti jezika samega, zaradi česar jezik postaja 
smešen. Pri tem Bergson razlikuje med tem, kar je duhovito, in pravi, da je tisto, kar 
povzroča, da se komu smejemo, in komičnim. Beseda je komična, če naredi, da se smejemo 
sporočevalcu. Komično preobražanje stavkov je lahko dveh vrst, in sicer kot inverzija, ki je 
najmanj zanimiv postopek in se uporablja za zavračanje kakšne misli. Ali kot interferenca, ki 
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je neusahljiv vir smešnih učinkov. Nastane, kadar istemu stavku damo dva prepletajoča 
pomena. Avtor se lahko igra z besedami ali pa jih premešča, se pravi, da prestavi izraz neke 
ideje v drugačen ton. Ton je nekakšna premica med domačim in slovesnim tonom, ki 
predstavljata skrajnosti te premice. Kadar domač ton prenese v slovesen, gre za parodijo. 
"Jezik dosega smešne učinke samo zato, ker je človekova stvaritev, ki je kolikor je mogoče 
natančno posneta po oblikah človeškega duha." (Bergson 1977: 80) 
 Značajska komika je tretja in tudi zadnja, ki jo bom predstavila iz knjige Esej o smehu. 
Bergson pravi, da se komičnost začne, ko nehamo čustvovati ob drugi osebi. Komičnost ima 
dvojni značaj, ne pripada povsem umetnosti in niti ne samo življenju. Osebam iz življenja se 
ne bi smejali, če jih ne bi spremljali kot igro. Zadovoljstvo v smehu v gledališču ni 
popolnoma estetsko, neprizadeto. Manjše slabosti pri naših bližnjih vzbujajo smeh, vendar je 
za to potrebno, da sprejemnik ob tem ni prizadet. Za preprečevanje čustvovanj avtorji 
nezavedno uporabljajo dva postopka. Prvi postopek izolira čustvo v duši upodobljene osebe 
tako, da ji da zajedavsko obliko. To čustvo pogosto prevzame vsa ostala in tako vpliva na 
občinstvo, ki ga prav tako prevzame. V čustvu, ki gledalca pušča ravnodušnega in bo postalo 
smešno, pa je nekaj togosti, ki preprečuje, da bi čustvo vstopilo v stik s preostalo dušo. Drugi 
postopek preusmeri pozornost iz dejanj v geste, ki so avtomatične, nepremišljene in 
nezavedno oblikovane. Smešno je tisto, kar je storjeno avtomatično, pri tem je pogoj tudi 
ravnodušnost gledalcev. Značaj je lahko dober ali slab, komičen je, kadar postane nedružaben, 
družbeno izoliran. Družbi je sumljivo, če ima kdo kakšno napako, ki ga dela drugačnega od 
večine in ga zato osami, postane nedružaben. Togost, avtomatizem, raztresenost in 
nedružabnost v prepletu prispevajo k vzponu komike.  
 Komedija slika značaje, zapisuje podrobnosti, predstavlja ali izdeluje tipe oseb, po 
čemer se loči od drugih umetnosti. Uporablja zunanje opazovanje, ne v sebi, ampak k drugim.  
 "[I]dealno komičen značaj, tak, da bi bil komičen sam v sebi, komičen po izviru, komičen v 
vseh svojih manifestacijah. Ta značaj bo moral biti globok, da bo dajal komediji trajno snov, pa 
vendar površinski, da ostane v tonu komedije; neviden tistemu, ki ga ima, ker je komičnost nezavedna, 
in viden drugim ljudem, da bo izzval splošen smeh; ves strpen do sebe, da se bo razdajal brez 
pomislekov, in nadležen drugim, da ga bodo grajali brez usmiljenja; zmožen takojšnje korekcije, da 
smeh ne bi bil brez prida ob njem, vendar tak, da se zanesljivo obnovi v drugačni podobi, da smeha ne 
bo nikoli konec; neločljiv od družbenega življenja, čeprav družbi neznosen, in končno, da lahko dobi 
kar največjo raztresenost predstavljenih oblik, zmožen, da se pridruži vsem slabostim in celo 
nekaterim krepostim" (Bergson 1977: 103104) 
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 Pogosta lastnost komičnega značaja je domišljavost, takšna, ki hoče postaviti 
nekaj/nekoga nad druge in pri tem deluje smešno. Vsak komični učinek naj bi vseboval 
protislovje "viden nesmisel". Gre za iste vrste nesmisel, kot je nesmiselnost sanj. Smešna 
oseba je pogosto tista, s katero se za kratek čas poistovetimo, do nje gojimo simpatijo. In 
končno smeh je proces sprostitve, je poboljševalni ukrep. Njegov namen je pogosto 
poniževalen, vendar ni vedno pravičen.  
  
 
 Na Slovenskem se o humorju ni pisalo veliko. Najosnovnejše razlage podajata Janko 
Kos in Matjaž Kmecl, pred leti pa je izšel tudi zbornik na temo humorja in satire, od koder 
bomo črpali v nadaljevanju. 
 V literarnem leksikonu Literatura je humor opisan kot oznaka za način doživljanja 
sveta. Gre za prvotno razpoloženja duha. Človekov temperament določa razmerje med štirimi 
glavnimi "humores", tj. glavnimi sokovi, ki se mešajo med seboj. Humor je po svoji 
vzvišenosti soroden tragičnosti ter se pomensko ločuje od satire, ironije in komičnosti. 
(»humor« 132) Komičnost v leksikonu razlaga kot "[l]astnost kakega spleta življenjskih in v 
umetnosti predstavljenih pojavov, ki sprožajo smeh in spravljajo v dobro voljo, sproščajo 
napetost in osvobajajo" (»komičnost«177). V Literarni teoriji pa pravi, da je komičnost 
posebna življenjsko-duhovna kategorija. S komičnostjo se natančneje ukvarja filozofska 
estetika ali teorija umetnosti. Motivno je svobodna, ker ni omejena na socialno ali 
zgodovinsko okolje. (Kos 2001: 159) 
 Matjaž Kmecl v Mali literarni teoriji pravi, da pri nas komičnost in humor pogosto 
nastopata kot sinonima, medtem ko je v nemški literarni teoriji komično nižja, primitivnejša 
stopnja, humor pa višja, bolj prefinjena različica. Po smislu komičnost postavi nasproti 
tragičnosti. Temelji na svobodi možnosti, samozavestnem obvladanju sveta. Za humor pa 
pravi, da je sorodnik komedije, in sicer je etološka1 vrsta, ki temelji na veselem razpoloženju, 
distanciranju od neprijetnosti, duševni uravnovešenosti in miselnem odnosu do sveta. (Kmecl 
1995: 172, 174, 177)  
 V zborniku Satira multi je zbranih več člankov na temo humorja in satire. V njih je 
nekaj zanimivih opredelitev humorja, ki jih bom izpostavila v nadaljevanju. Zanimalo me bo, 
                                                          
1
 Etološkost pomeni, da je določena iz notranje forme, torej v tem primeru vsebine. 
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kako so drugi avtorji opredelili humor, kaj humor sploh je, kako se izraža, psihološke podlage 
zanj in skozi kakšne oblike se izraža. 
 Anton Trstenjak v članku Slovenska duša med satiro in humorjem slednjega predstavi 
kot življenjski sok, od katerega sta odvisna telesno in duševno počutje. Hkrati je zmožnost 
premagovanja neugodnih življenjskih položajev s humorjem. Humor je izključno človeška 
lastnost. Človek s humorjem presega samega sebe in vsakdanjosti ter posega v onstranstvo, v 
resnično transcendenco. Trstenjak pravi, da gre za pravo transcendenco. Humorju nasprotna je 
po njegovem potrtost oz. depresija. (7–9) 
 Zanimiv prispevek v zborniku je tudi Psihologija humorja Vida Pečjaka, kjer pravi, da 
je humor ena od tipičnih človeških lastnosti, ki ga hkrati ločuje od drugih živih bitij. Po 
Eysencku jih deli v štiri skupine: nesmiselni, satirični, agresivni in seksualni humor. Predmet 
humorja so pogosto prepovedane teme, kot na primer politični vici. V članku omenja tudi 
idejo, da ima humor katarzično vlogo, ki pa še ni dokazana. Duhoviti humor razloži skozi dve 
vsebini; prva dvigne aktivacijo organizma in povzroči napetost, druga naglo spusti napetost, 
sledita sprostitev in smeh, k čemer pripomore rešitev, do katere pride z razmišljanjem. Bolj ko 
je šala posredna, bolj je smešna. K smešnosti prispevajo t. i. dvosmiselne besede, oz. 
večpomenke pa tudi novo tvorjene besede, ki v kontekstu učinkujejo smešno. Humor pogosto 
omogoča povezavo vsebinsko oddaljenih predmetov, npr. vici "kaj imata skupnega" in 
podobno. Na smešnost vplivajo tudi izvirne napake in naivnosti, npr. otroška miselnost, ki 
ima svojo logiko. Smešno je lahko tudi, kadar je običajna, neposredna misel povedana na 
manj običajen, posreden način, recimo sarkazem. Smisel za humor Pečjak povezuje z 
inteligenco, produkcijo humorja pa tudi z ustvarjalnostjo, saj človek prehaja z enega vidika, 
vsebine ali pogleda na drugega. Humor se v klinični psihologiji občasno uporablja kot 
terapevtsko sredstvo za lajšanje telesnih in duševnih bolečin, ob depresiji, agresivnosti ipd. 
(11–15) 
 Pri humorju gre za čustveno duhovno razbremenitev, sam razelektri duhovno napetost 
človeka, ga prebuja iz duhovne zaspanosti in kroti divje strasti, meni Stane Jagodič v članku z 
naslovom Humor, satira, smeh. Pravi, da se humor odvija med nagonom in intelektom ter 
ločuje na ženski in moški humor. Lahko je zgolj zabaven ali pa ima tudi angažirane prvine, 
kot npr. satira. (20–26) 
 Primož Suhodolčan v krajšem prispevku Pojavne oblike humorja, v reviji Otrok in 
knjiga, predstavi zanimivo razlago humorja v povezavi s smehom. Humor v telesu sproži 
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kemično reakcijo, ki krči mišice in vpliva na spuščanje glasov. To je smeh, ki je neizogibno 
povezan s humorjem. Pri tem mora vedno biti najprej humor, da lahko nastane smeh. Smeh 
ima več pojavnih oblik, vendar glede na dolžino trajanja, jakost in način Suhodolčan predstavi 
dva osnovna tipa. Prvi je nekontrolirani smeh, pri katerem se usta odprejo široko, tako da je 
vidna ustna votlina. Gre za glasen in sproščen smeh, ki se pojavlja v valovih ali napadih. 
Pojavlja se predvsem ob branju trivialnega humorja. Njegove pojavne oblike so krohot, 
režanje in huronski smeh (zelo glasen). Fizična oblika nekontroliranega smeha pa je valjanje 
in zvijanje, ki se lahko pojavi. Druga oblika je kontrolirani smeh, pri katerem se ustnice ne 
raztegnejo do konca, tako da zobje ostanejo skriti. Smeh je kontroliran in se zadržuje. 
Morebitni glasovi so grleni in rahlo obrnjeni navznoter. Največkrat se pojavlja pri drugih 
dražljajih zunanjega zaznavanja, kot je na primer branje kulturnega humorja. Pojavne oblike 
kontroliranega smeha so nasmihanje, posmeh in zasmeh. 
 S stališča obravnave humorja se mi je zdel zanimiv članek Staneta Južniča, 
Antropologija humorja, objavljen v reviji Teorija in praksa, ki ga bom v nadaljevanju na 
kratko predstavila. Južnič hecnost povezuje s posebno človekovo držo do navidezno ali 
dejansko resnih zadev, oz. sprevračanje resnega v neresno. Hecnost ima po njegovem tri 
vidike: 1) humor zadeva razpoloženje in stanje duha, je dobrodušno razpoložljiv odnos do 
drugih in samega sebe, 2) humor je sposobnost neprijetnosti obrniti v dobro razpoloženje, 3) 
humor je pripravljenost na zabavnost, kar povzroči dobro voljo in smeh. Humor je tudi 
sposobnost za šaljiv pogled na svet in sposobnost duhovitega sporočanja. 
 Južnič v članku predstavi različne vrste humorja: 
 agresivni/napadalni, ki je tudi žaljiv, grobo zasmehuje; smeši ljudi in dogodke, 
pogosto nima vseh dokazov za zasmehovanje; pojavlja se v npr. v pismih bralcev; 
 analni humor je tisti, pri katerem gre za smešenje človekovih telesnih odprtin za 
izločanje, je pogosto provokativen in neprimeren; uporablja vulgarne, medicinske in 
ljubkovalne izraze; pri tem omenimo še skatološki humor, kjer gre za šale o iztrebkih 
in obsceni humor, kjer se šalimo na račun spolnosti; 
 blasfemični humor obravnava osebe, dogodke, stvari in pojave, ki so nekaterim 
ideološko ali versko nedotakljive; lahko obravnava tudi ideološke resnice, domovino, 
visoke funkcionarje itd.; 
 brezsmiseln humor prehaja v iracionalnost, nerazumljivost, nerazumskost 
 ciničen humor je v posmehljivosti žaljiv, brezobziren, nesramen; 
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 črni humor se norčuje iz človeške tragike, nesreče; pomeni tudi humorno gledanje na 
usodo, lahko je pozitivno naravnan humor; 
 grenak humor vzbuja neprijetne občutke, razočaranje, Južnič pravi, da je to tipični 
slovenski humor; 
 groteskni, ki je čudaški, nenavaden, opisuje grozljive vsebine, prikazuje nenavadnosti 
v navadnih življenjskih situacijah; 
 izzivalni humor je poln pretiravanja in izzivanja sogovornika, čigar odziv pričakuje 
 konceptualni humor je dvignjen na intelektualno raven, ima zamisel, smoter in namen 
ter je mnogim nedostopen; 
 naraven humor obravnava določene situacije, ki so smešne same po sebi; 
 obešenjaški humor je ironičen, ni nakazan direktno, ampak je treba razvozlati njegovo 
posrednost; 
 prenaglašen, prenapet humor je tisti, ki presega vzdržljivost poslušalcev/bralcev; 
 praktičen humor se pojavi v posameznih smešnih situacijah; 
 skeptičen humor pomeni previdnost v trditvah ali stališčih, pri človeku izziva dvom, ki 
ga popestri z duhovito relativizacijo; 
 suh humor obravnava šale, ki naj bi izključevale osebno prizadetost, kar pomeni, da so 
brez čustvene konotacije, kot da ne pričakujejo smeha; 
 svatbeni humor se loteva porok, snubitev, vsebuje tudi seksualne konotacije; 
 telebanski humor je neroden, neuglajen, govori o neprimernem vedenju ljudi, 
nevednosti; npr. Butalci; 
 zdrav humor je spodbuden, ohrabrujoč, veder, težave potisne na raven slučajnosti; 
 aluzija je duhovito, vendar prikrito omenjanje kakšne zadeve, lahko je tudi kazanje na 
očitne slabosti in nedovoljenosti, ali karanje neprimernega vedenja. 
 Južnič med drugim pravi tudi, da je smisel za humor, oz. po njegovih besedah 
humorna drža del človekovega karakterja, ki ga določajo 4 sokovi: sangvinični, kolerični, 
flegmatični in melanholični. Nagnjenost k humorju je po njegovem posebna vrsta človekove 
pokončnosti, tj. izrazita neuklonljivost in poudarjena resnicoljubnost, kar pa ne drži nujno za 
vse humorne zvrsti. V humorni drži je pogosto nekaj pristnosti, iz tega izhaja tudi smešenje 
"nedotakljivih veličin" (npr. političnega režima) in vzpostavlja enakost med ljudmi, zaradi 
česar predstavlja zasnovo demokratične miselnosti, je upor in odpor zoper domnevne in 
namišljene izjemnosti. Smeh prepovedujejo tisti, ki se bojijo avtentičnosti in temeljijo na 
lažeh.  
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 V članku Južnič predstavi tudi nekaj literarnih zvrsti, ki odražajo prej omenjeno 
humorno držo. Alegorija ali prispodoba, kjer v šali poveš neprijetne stvari bolj "rožnato", tako 
da je manj užaljenih. V basnih se kopičijo modrosti, pri čemer so šale obvezna sestavina. 
Smešno izpade na primer pripisovanje človeških lastnosti živalim. Satira je literarna zvrst, ki 
je ostra, zabavljiva, zbadljiva in posmehovalna. Porog grobo in očitno izraža mnenja, v šali pa 
porog postane manj žaljiv. Del tega sta še persiflaža, ki je skrit posmeh v obilici besed, in 
burka, ki je norčavo obračunavanje s kakšno vzvišenostjo in pri tem ne more mimo grobe 
vsebine. Aforizmi obravnavajo misli, nazore, nasvete, jedrnate življenjske modrosti. Humorna 
plat je njegova sporočilna vrednost. Parodija resne zadeve obravnava posmehljivo. "Novo 
pesem" zapoje drugače. Parodija je lahko dobronamerna, tako da besedilo korigira, lahko je 
maščevalna ali pa kreativna, tako da obstoječe besedilo razveja in ga nadomesti z drugačnim. 
Paskvila je (literarni) sestavek, v katerem se osebo osramoti na duhovit način. Hkrati je tudi 
duhovito, maščevaleno, svetohlinsko obračunavanje z nasprotniki. Sarkazem je ironično, 
posmehljivo in zaničljivo izražanje. Njegovo stopnjevanje imenuje sardoničnost, ki je zlobno 
ironično prezirljiv smeh. Pomeni tudi patološko stanje bolezenskega krča smejalnih mišic.  
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HUMORNE LITERARNE ZVRSTI IN VRSTE 
PARODIJA 
 
 Poglejmo najprej, kako parodijo definira leksikon Literatura Cankarjeve založbe iz 
leta 2009. Beseda "parodija" izhaja iz grščine, kjer "para" pomeni poleg, mimo, "odie" pa 
pesem. Parodija je najstarejša citatna zvrst, lahko tudi citatna figura. Parodično je literarno 
besedilo, ki ironično, satirično ali humorno posnema stil nekega uglednega dela, zvrsti ali 
literarne smeri. Z zamenjavo besed, tematike ali s karikiranjem predlogo estetsko in 
pomensko razvrednoti. Parodičen je lahko tudi način pisanja, vloženo besedilo, citati ali drugi 
elementi besedila. Parodija je lahko prisotna v literarni kritiki.  
 O parodiji piše tudi slovenski pesnik in verzolog Boris A. Novak, v svoji knjigi Oblike 
duha. Njegova definicija je preprosta in jasna, saj pravi, da gre za posnemanje kakšnega 
znanega literarnega dela, avtorja ali literarnega sloga, na takšen način, da s pretiravanjem 
potez jezika dosežemo komičen učinek. Posmehu izpostavlja resnobna literarna dela, tako da 
izpostavlja njihovo "votlost in zlaganost". Najpogostejši postopek parodiranja je uporaba 
visoke literarne forme za nizko snov, kar ima za posledico komičen učinek. Novak pravi, da 
ima parodija v literaturi in javnem življenju higienično vlogo, saj s smehom čisti književnost 
praznosti in nepristnosti. Kot šibkost parodije predstavi njeno parazitskost, to je, da ne obstaja 
sama po sebi, temveč za svoj obstoj nujno potrebuje neko predlogo, ki jo parodira. Parodiji 
sorodno predstavi travestijo, ki deluje na nasproten način, in sicer ohranja vsebino, a ji 
spremeni obliko. Travestija pomeni preobleka, zato ji Novak pravi, da gre za preobličenje.  
 Marko Juvan v svoji antologiji o slovenski parodiji, Prosto po ..., predstavi med 
drugim najbolj osnovno, pravi ji šolsko definicijo parodije, pri čemer gre za besedilo, ki na 
posmehljiv način oponaša kakšno znano delo, tako da ohranja način izražanja, spreminja pa 
vsebino. Nadalje definicijo še nekoliko razširi, in pravi, da parodist lahko poleg vsebine 
spreminja še temo, slogovni značaj, vrednostno obzorje ali ideologijo. Pri tem pogosto stremi 
k raznim odtenkom komičnosti. Komičnost je lahko satirična, ironična ali le sproščena. Juvan 
predstavi tudi travestijo, ki ohranja vsebino predloge, znižuje pa njen stil.  
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TRAVESTIJA 
 
 Kratko o travestiji piše tudi prej omenjeni leksikon Literatura. Beseda prihaja iz 
italijanščine in francoščine, kjer pomeni preoblečen, iz tega izhaja izraz za travestijo tudi 
preobleka. Gre za literarno besedilo, ki je komično in stilno znižano ter povzema vzvišeno 
vsebino kakšnega resnega literarnega dela. Najpogosteje obravnava junaške epe, ki jih iz 
mitizirane preteklosti posodobi in prestavi v vsakdanje, banalne okoliščine. Junakov 
idealizirani značaj osmeši, vulgarizira in spusti raven njihovega govora. Leksikon pravi, da je 
to citatna zvrst, ki je navadno v verzih. Nastala naj bi v 17. stoletju kot polemika zoper 
zgledovanje pri antičnih klasikih, ki je takrat postajalo že zastarelo in neživljenjsko. Travestija 
je sorodna parodiji, nekateri jo imajo za njen žanr, drugi za njeno nasprotje.  
 Nekoliko več pozornosti travestiji nameni Juvan v svojem Cvetniku parodije. V 
Evropi se je do 18. stoletja razvil močan tok travestije, kot šaljive pesnitve, redkeje v dramski 
ali prozni obliki, ki so v komični obliki, zlasti v burlesknem verzu. Podobno kot Literatura 
pravi, da gre za delo, ki vulgarizira prikazovanje bogov in junakov, njihova dejanja pa 
poenostavi v neotesane prigode, govor slogovno zniža v dialekte, žargon, zmerljivke itd. 
Ohranja junaško snov, vendar znižuje epski slog.  
 
SATIRA 
  
 V Literaturi lahko preberemo razlago satire, ki pravi, da gre za posmehljivo, pogosto 
karikirajočo kritiko posameznikov, človeških slabosti družbenih razmer, literature. Satira 
izhaja iz predstave, ob kateri se izbrani pojavi izkažejo za moralno nezadostne. Začetki segajo 
v rimsko antiko, kjer se je satira pojavila kot šaljiva, moralno kritična pesnitev. V kasnejši 
literarni umetnosti se satirične prvine pojavljajo v različnih delih ali literarnih zvrsteh. V 
Literarni teoriji Kos doda še nekaj lastnosti, in sicer je satira določena po svoji vsebini. Lahko 
je lirska, epsko-lirska ali dramska. Pogosto je zapisana v verzih. Literarna satira je parodija ali 
travestija. 
 Matjaž Kmecl v Mali literarni teoriji pravi, da je satira etološka prvina, ki združuje 
kritično napadalnost in komičnost. Gre za komično kritiko. Zaradi vezanosti na politične in 
duhovne razmere ožjega kroga je nacionalno, področno in časovno omejena. Za satiro je 
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pomembna kritika kot poudarjena dodatna perspektiva. Komičnega satirika moti, da je 
popolna svoboda ogrožena in jo utesnjujejo mnoge človeške napake, nasilje, sovraštvo, 
pohlep, kupljivost. Satira poskuša vse skupaj odpraviti, obsoditi in se temu posmehuje. Večji 
kot je občutek nevarnosti, večji je kritični odpor, ostrejša je satira in posledično manj je 
prisotnega humorja. Kmecl predstavi satiri dveh vrst. Nravstvena kritizira predvsem splošne, 
nezgodovinske, moralne človeške slabosti. Zgodovinska ali časovna pa se spravlja nad 
minljive, enkratno časovno in zgodovinsko omejene napake ter je vezana na določen 
zgodovinski čas in s tem okoliščine.  
 O satiri podata nekaj informacij tudi Trstenjak in Jagodič v že omenjenih člankih. 
Trstenjak pravi, da je satira bližje ironiji. Satiro po njegovem piše tisti, ki je poln gneva, jeze, 
nezadovoljstva. Satira je lahko duhovita, simbolična zaušnica ali celo nizek udarec. Jagodič 
pa satiro postavi v nasprotujočo si skrajnost s humorjem. Pravi, da humor in satira počivata na 
paradoksu, ki se giba med dvema skrajnostma. Po njegovem lahko satira vsebuje različne 
količine humorja.  
 
IRONIJA 
 
 Ironija je prikrit posmeh z navidezno resnostjo, pravi Literatura. Rečemo tudi, da 
govori eno, misli pa drugo. Pogosto se pojavlja v satiri, v javnih, političnih in osebnih 
obračunih. Pojem je nastal iz komičnega lika premetenca. Poznali so jo že Stari Grki. Lahko 
je sokratična, torej ima pedagoški pomen in pomeni pretvarjajočo nevednost, ki sogovornika 
spodbudi k razmisleku. Znana je tudi romantična ironija. Predstavlja stanje človekove 
notranje svobode, ki omogoča človekovo distanco do lastnih misli, čustev. Lahko upodablja 
tudi kritično razbijanje pesniškega razpoloženja, sentimentalnosti. Ironija pa je lahko tudi 
tragična, kadar se junak počuti kot na vrhuncu svojih moči, v resnici pa se pripravlja njegov 
propad.  
 Tudi Kmecl v Mali literarni teoriji pravi, da je ironija "Posmeh z videzom resnosti ali 
celo hvale." (Kmecl 1995: 177) Gre za izražanje menja na način pretvarjanja. Uspešnost 
ironije je v nepričakovanosti komičnega v na videz resnem ravnanju. Obvezno se pojavlja 
kritičnost-napadalnost, kadar prevladuje, zahaja v sarkazem. 
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 Janko Kos v Literarni teoriji ironijo obravnava tudi kot retorično figuro, o kateri pravi, 
da je "posmeh, ki ga ustvarja raba nespametnega izraza namesto pravega". Ironija je v tem 
primeru stavčna, pomenska figura, ki se opira na posebne stavčne oblike, torej na sintakso.  
 
SARKAZEM 
 
 Na portalu Fran najdemo naslednjo razlago sarkazma. SSKJ pravi, da je negativen, 
poniževalen odnos do česa, Sinonimni slovar doda sopomenko zajedljivost, Pleteršnik pa še 
zbadljivi zasmeh.  
 V uporabljenih slovenskih delih o literarni teoriji in leksikonu nisem našla razlag, zato 
sem pregledala nekaj spletnih slovarjev in literarnih leksikonov ter našla naslednje uporabne 
utemeljitve. Spletni oxfordski slovar Lexico nam ponudi enostavno razlago sarkazma, ki je z 
ironijo izsiljen prezir.  
 V naslednjem spletnem slovarju Cambridge Dictionary sem poiskali literarno razlago. 
Sarkazem so opazke, ki pomenijo nasprotno od tega, kar pravijo, in so izrečene za to, da 
sogovornika prizadenejo ali kritizirajo na humoren način, s tem zabavajo bralca, svojega 
sogovornika pa jezijo. Literarni spletni slovar Literary Terms pravi, da je sarkazem oblika 
verbalne ironije, ki se posmehuje, zasmehuje ali prezira. Gre za glasovni ton kot retorično 
figuro; govoriš nasprotno, kar misliš, in to v precej sovražnem tonu. Zato je rabljen le v 
dialogu, saj opisuje način/ton govora med osebami. Pogosto kaže govornikovo 
nepotrpežljivost ali prezir, pri tem je lahko nespoštljiv. Sarkastične osebe so pogosto tudi 
cinične, grenke, osamljene in arogantne. Sarkazem je soroden ironiji, sardoničnosti 
(posmehljiv, ciničen, ni nujno ironičnen, lahko direktno pove, kar misli), cinizmu in satiri. 
Verbalna ironija je lastnost sarkazma. Situacijska ironija pa se nanaša na situacije, ki rušijo 
pričakovanja na humoren in presenetljiv način. 
 Zadnji uporabljeni spletni literarni slovar je bil Literary Devices, ki prav tako pravi, da 
je pri sarkazmu dobesedni pomen drugačen od tega, ki ga govorec izreka. Je literarni in 
retorični pripomoček za posmehovanje, pogosto s satiričnimi in ironičnimi pripombami in z 
namenom zabavati in razžaliti koga. Glede na izražen ton glasu definira 7 tipov sarkazma. 
1) Samoprezirajoči sarkazem izraža občutek manjvrednosti in podrejenosti. 
2) Naklonjeni sarkazem spoštljivo izraža kritiko, vendar je ton glasu nekoliko zagrenjen. 
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3) Nerazumljivi/brezpomenski sarkazem je izražen brez čustev ali smeha, težko je določiti, ali 
gre za šalo ali posmehovanje 
4) Vljudni sarkazem je, ko govorec prijazno poda sarkazem, za katerega poslušalci 
potrebujejo nekaj časa, da ga dojamejo kot sarkazem. 
5) Nevljudni sarkazem deluje kot klofuta, ni smešen in pogosto prizadene.  
6) Manični sarkazem je izražen v nenaravno srečnem razpoloženju, tako da izpade, kot da se 
je govorcu zmešalo. 
7) Nasilen sarkazem izraža pretiravanje in nasilne grožnje. 
Sarkazem se rabi v različnih situacijah, lahko kot krinka ali kot obrambni mehanizem. Izražen 
je, kadar je grenkobo težko izraziti na prijeten način ali povedati nekaj, ne da bi koga užalili. 
V literaturi prinaša občutek resničnosti zgodbe.  
  
 
CINIZEM 
 
 Tudi tokrat v slovenski literaturi nismo našli zadostnih razlag na to temo, zato smo 
poiskali nekaj tujih. Prvo razlago nam je ponudil spletni oxfordski slovar Lexico. Pravi, da je 
cinizem težnja, da so ljudje motivirani le iz lastnih koristi, tudi skepticizem. V podiztočnici 
doda še, da je lahko tudi težnja po premišljevanju o možnosti, da se nekaj zgodi in ali je nekaj 
vredno, tudi pesimizem.  
 Spletni slovar Merriam Webster ponudi razlago, da je cinizem prepričanje, da so ljudje 
na splošno sebični in neiskreni.  
 Daljšo in zanimivejšo razlago ponudi portal Psychology Today v članku Are You Too 
Cynical?. Cinizem je svoj današnji pomen pridobil na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Danes 
predstavlja dvom ali nevero v izpovedovanje motivov, iskrenosti in dobroto ljudi, pa tudi 
etične in socialne norme in vrednote. Prepričanje je pogosto pospremljeno z nezaupanjem, 
zaničevanjem in pesimizmom glede posameznikov in družbe. Poleg humorja se cinizem druži 
tudi s satiro, postavlja ogledalo družbi, spodbuja ljudi k razmišljanju o svojih vrednotah in 
prioritetah in jih usmerja v srečnejše ter izpolnjujoče življenje.  
 Iskanje smo zaključili v strokovnem spletnem slovarju Literary Terms. Ciniki so 
pogosto prisotni v črnem humorju, ki s humorjem procesira negativna čustva in se sooča z 
neprijetnostmi. Cinični karakterji so v literaturi viri in sprožilci komičnega učinka oz. 
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sprostitve (comic relierf). Gledalcem predstavijo nekaj smešnega, da s tem razblinijo 
negativna čustva. Ciniki so pogosto tisti, ki vidijo vso tragiko dogajanja, a kljub temu 
ostanejo neprizadeti.  
 
ČRNI HUMOR  
 
 Črni humor je na kratko opredeljen v Literaturi, kot oznaka za posebno vrsto humorja, 
ki učinkuje grozljivo, morbidno, cinično. Kot literarni element je razširjen v sodobni literaturi.  
 Nobena od slovenskih literarnih teorij ne vsebuje razlage črnega humorja, zato smo se 
po pomoč obrnili na spletni literarni slovar Literary Devices, ki pravi, da je črni humor 
pripomoček, ki obravnava tabu teme, tako da doda elemente smešnosti. Je neresen način 
razprave resnih tem. Uporablja se za delikatno predstavitev resnih, groznih ali bolečih 
dogodkov. Avtorji ga uporabljajo kot orodje za raziskovanje resnih vprašanj, spodbujanje 
resnih misli in nelagodja pri občinstvu. V literaturi se povezuje s tragedijami, včasih pomeni 
tragično farso; v tem smislu resne dogodke naredi manj izrazite. Čeprav je pogosto rabljen kot 
sprožilec smeha, igra pomembno vlogo pri stopnjevanju napetosti zgodbe.  
 
GROTESKA 
 
 Lastnost groteske je, da kaže realnost s popačenimi podobami, kar je posledica 
pretiranosti posameznih potez pojava in s tem opozarja na globlji smisel. Sorodna je 
tragikomičnosti, absurdu in karikaturi. Njen razvoj se je začel v romantiki. Zgornjo definicijo 
poda Literatura, Kos pa v Literarni teoriji doda še, da je groteska tudi vrsta komične drame, 
ki vsebuje popačene like, dogodke, poteze.  
 Matjaž Kmecl v že omenjenem delu tudi grotesko označi za etološko vrsto, zato je 
sorodna ironiji, satiri, deloma tudi parodiji in travestiji. Ta označuje surovo komičen, norčavo 
nenavaden izraz, napetost med videzom primitivne, naivne, popačene komičnosti in 
tesnobnega strahu pred smrtjo ali nasiljem. Včasih je težko razumljiva. V primerjavi s Kosom, 
Kmecl grotesko uvrsti med vrsto tragikomičnosti. Groteska je smešna navzven, vendar v sebi 
skriva tragična sporočila, grozo, strah, stisko pred nesmislom. Poudarek groteske je na 
sporočilu. 
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II. HUMOR V POEZIJI ZA ODRASLE ANDREJA ROZMANA ROZE 
 
ANDREJ ROZMAN ROZA 
 
 Avtor je bil rojen leta 1955 v Ljubljani. Študiral je slavistiko in jo leta 1978 opustil. 
Ustanovil je Pocestno gledališče Predrazpadom in z njim organiziral več tujih gostovanj 
uličnih gledališč v Ljubljani. Gledališče Ane Monro je ustanovil leta 1981 in ga vodil do leta 
1995. Leta 2003 je ustanovil Rozinteater. Je pesnik, pisatelj, dramatik, igralec, režiser in 
prevajalec. Piše komične in parodične pesmi za odrasle in otroke, pravljice, gledališke 
komedije, predeluje klasična besedila in jih prestavlja v sodobni čas ter prevaja tujo literaturo.  
 Leta 2009 je ustanovil "zaničniško versko skupnost", katere glavno "božanstvo" je 
slovenski jezik. Poleg ideje o neobdavčenju produktov jezika verjamejo tudi v končanje 
revščine in rešitev okoljevarstvenega problema. 
 Za svoja dela je prejel vrsto nagrad, med drugim Borštnikovo nagrado, nagrado 
Izvirna slovenska slikanica, nagrado Prešernovega sklada, nagrado humornik (za literarne 
dosežke na področju humorja in satire), Župančičevo in Levstikovo nagrado in druge. 
 Po besedah Blaža Lukana v spremni besedi Od Tartifa do Najemnine Rozman sam 
priznava, da literaturo piše po naročilu, če ne drugače, pa zase. Tako besedilo je zaznamovano 
z željami izvajalcev in občinstva. Upošteva vnaprej določene okoliščine, ki določajo 
metodološke pristope. Rozmanova dela pogosto motivno in tematsko črpajo iz znanih 
predlog. Takšna dela so bodisi variacija na znano temo, bodisi reprodukcija ali rekonstrukcija, 
bodisi adaptacija ali aktualizacija. Prenavljanje znanih del mu omogoča vrednostno 
opredelitev do poznanega besedila, bralcu pa pomaga pri prepoznavanju tematskih, literarno-
slogovnih in karakternih ali tipoloških postopkov. Rozman piše tudi parodije, ki se dotikajo 
lastnosti drugih oznak, kot so travestija, burleska, herojsko-komična pesnitev, pastiš. Njegova 
parodija je pristranska in hibridna struktura. V dramatiki Rozman poziva k uporu 
kanoniziranemu sprejemanju in interpretiranju avtorjev in del, osvoboditev od dogem in 
hierarhije. Zagovarja polifonijo, družbeno raznolikost ter se zavzema za pomembnost nizkih 
žanrov. V Rozmanovi aplikaciji žanrov lahko razlikujemo dve fazi. V prvi fazi vzpostavlja 
red, s katerim obvladuje jezikovni material in svet. V tem je zaznavna tendenca, da prizna 
zvrst kot svet, v katerem se je možno premikati, strast po ujemanju, integraciji in identifikaciji 
z danim. V drugi fazi strast postane močnejša, saj se ponaša s kršenjem meja, kar ne pomeni, 
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da je destruktivna, saj so nepravilnosti, pačenje, napake, deformacije značilnosti pozitivne 
kreacije, ki zanika uveljavljeno in postavlja na novo. Rozmanov način predelave znane forme 
deluje na ravni tematsko-motivnih in karakterno-tipoloških režimov ter dramaturško-
strukturnih in jezikovnih taktik. Rozman v svoji destrukciji uteleša dva principa parodije: 
paradoksno utrjuje stare zakone in dogme ter jih hkrati ruši in postavlja na novo.  
 Po Lukmanovem mnenju Rozmanov humor povzroča posebno razbremenitev, ki ne 
predstavlja samo čistega užitka, ampak bralca tudi intelektualno aktivira. Humor odpira oči za 
realno, vendar ni brechtovsko aktivističen, moralističen ali absurden, ampak je ali 
nadrealističen ali postrealističen. Humorni učinek se giba med estetskim, igrivim, ludističnem, 
socialno-političnem, moralno angažiranim in filozofskim. V delih Rozman ni moralist, čeprav 
se zdi, da neusmiljeno razgalja, sodbo vseeno prepušča bralcu. Postopki pogosto presenečajo 
bralca, saj se izneverijo pričakovanju in ga občasno destabilizirajo. Njegov humor uravnoveša 
evforični in satirični humor, ki pa ne zamaje temeljev družbe, a vendar pušča dvom in daje 
misliti.  
 Lukan sicer opiše Rozmanov jezik v dramatiki, vendar so značilnosti povsem enake 
tudi v poeziji. Naj pri tem opomnimo, da so nekatere pesmi tudi sestavni deli posameznih 
dramskih iger. Rozmanov jezik je raznolik, saj vsebuje pester nabor različnih socialnih zvrsti 
slovenskega jezika, od dialekta, pogovornih izrazov, slenga, zbornega jezika, ki je 
najpogosteje v funkciji parodije, do arhaičnih izrazov, znanstvenih in drugih slogovno 
zaznamovanih oblik. V jezik vstavlja tujke, razne citate in aluzije ali asociacije, parafraze, 
tudi pesnitve, izrablja različne jezikovne ravni ter časovne razsežnosti, s čimer popestri 
dinamiko dogajanja. Jezik je lahko metrično pravilen ali povsem svoboden. Rozmana jezik 
zanima kot tvorba in učinek, zato je pri njem več kot le orodje. Je polje naključij, srečanj, 
spopadov in premestitev. Njegova dramatika je pogosto najintenzivnejša prav na ravni jezika. 
Lastnosti, ki jih Lukman opiše v spremni besedi o Rozmanovi dramatiki in smo jih zgoraj 
povzeli so v večji meri značilne tudi za njegovo poezijo, kar bomo videli v nadaljevanju. 
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RAZISKOVALNI POSTOPKI IN TEZE 
 
 V magistrskem delu bom raziskovala poezijo za odrasle Andreja Rozmana Roze, s 
poudarkom na humornih pesmih. Izmed izdanih zbirk sem pregledala naslednje: S smetano 
nad jagode iz leta 1989, Je že v redu mama 1997, Tih bot dedi 2003, Razmigajmo se v križu 
2004, Nezavedna kombi nacija 2008, in dva izbora pesmi Izbrane Rozine v akciji 2011 ter 
Gleda kondor avion 2015. Iz omenjenih zbirk sem izbrala pesmi, ki so se mi zdele smešne ali 
je bilo zaznati v njih vsaj malo posmeha in jih nato natančneje analizirala. Pri vsaki pesmi 
bom upoštevala vsebino. Nato se bom vprašala dve ključni vprašanji: 1) Kaj je v tej pesmi 
smešno? oz. Kaj učinkuje na to, da je smešno? in 2) Komu/čemu se smeje? oz. Kaj je predmet 
posmeha? V pesmih bom opazovala tudi, kako posreden je humor. Posrednost humorja je 
prisotna recimo pri ironiji, kjer nam pesnik v skritem sporočilu nekaj sporoča. Več o tem bom 
predstavila v nadaljevanju. V pesmih pa bom opazovala tudi, ali ritem in rima pomembno 
vplivata na intenziteto humorja. Na podlagi vsebine bom pesmi razdelila v tematske sklope, v 
katerih jih boo tudi kratko predstavila. Ob koncu bom predstavila še končne ugotovitve 
zastavljenih vprašanj.  
 
VSEBINSKA RAZPOREDITEV PESMI 
 
 Izbrane pesmi sem glede na vsebino razvrstili v tematske sklope. Prvi sklop so pesmi, 
ki obravnavajo neko pojavnost. Lahko je neka tipizirana oseba ali neka situacija, ki je v 
vsakdanjem življenju pogosta in jo je vsak že kdaj doživel na lastni koži. Lahko pa je 
kombinacija obojega, torej neke osebe v neki lahko navadni ali nenavadni situaciji. Pod pojem 
pojavnosti prištevamo tudi pesmi, ki govorijo o živalih. Te se lotevajo naravovarstvene 
problematike ali pa so smešne s tem, da živali prevzemajo človeške lastnosti. 
 Drugi precej obsežen sklop predstavlja kritika, ki je razdeljena na pesmi, ki kritizirajo 
politiko, predvsem vladajoče akterje, politiko mirovnih organizacij, ki se borijo za odpravo 
vojn, pojavlja se tudi nekaj posmeha posameznim verskim idejam, ki ne izpade ravno kot 
ostra kritika, v nasprotju s kritiziranjem družbenega odnosa do slovenskega jezika, ki je po 
njegovem preveč brezbrižen po eni strani, po drugi pa preveč purističen in umetelen, saj 
živega jezika ni mogoče zajeziti in očistiti po nekih določenih kriterijih. V ta sklop sem 
vključila tudi pesmi, ki se posmehujejo tradicionalnemu razumevanju romantike. Pesnik na 
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neki način parodira ljubezenske pesmi, katerih ljubezen je lahko ali pa ni uslišana. Situacije, v 
katerih se znajdejo zaljubljenci, so večinoma precej nerealne, zato take pesmi izpadejo 
smešne. V sklopu kritike je zelo veliko ironije, saj pogosto pesnik poskuša pravo sporočilo 
zakriti z nečim bolj banalnim ali enostavnim. Prisoten je tudi sarkazem, saj je pesnik pogosto 
zajedljiv, prezira določene situacije, tudi osebe. Pesmi sicer niso satire kot literarne vrste, 
vendar se v njih pojavljajo posamezne satirične komponente, ki so povezane z že prej 
omenjenima ironijo in sarkazmom. Tematsko podobne so tudi kratke pesmice, ki spominjajo 
na humorne aforizme, saj se nanašajo na kritiko družbenega odnosa do jezika, predvsem v 
kratkih SMS-ih ali elektronskih sporočilih.  
 Zadnjo skupino pesmi je težko tematsko zaokrožiti, lahko pa rečemo, da jim je skupen 
grozljiv, ponekod grotesken način upesnjevanja tem, kot sta na primer smrt in samomor. 
Pesnik se jih loteva z različnimi figurami, pogoste so kletvice ali druge oblike neknjižnega 
jezika. Nekatere pesmi se začnejo kot ljubke zgodbice, ki spominjajo na otroško pravljico, 
vendar pa se končajo prav nasprotno, precej kruto, grozljivo, ponekod groteskno. Ker nas kot 
bralce začetek zavede v neko pričakovanje, na koncu pa ostane neuresničeno, še več, izpelje 
se v povsem nepričakovan razplet, ki pa kljub svoji tragičnosti ostane, bodisi zaradi 
nerealnosti bodisi zaradi izbire besed, povsem humoren. V nekaterih pesmih je mogoče 
zaznati tudi precej črnega humorja. 
 Poseben primer pa so literarne predelave znanih besedil. Obravnavala bom priredbe 
Hlapca Jerneja, Povodnega Moža, Krsta pri Savici, Lepe Vide in Turjaške Rozamunde. 
Omenjena besedila Rozman postavi v novo okolje, njihove probleme, vprašanja modernizira 
in na novo poustvari tako, da pridobi nov pomen in novo ali vsaj modernizirano sporočilo. 
Tematsko so besedila različna, pogosto pa je zaznati kritično-posmehovalne komponente 
družbi, politiki in podobno. Pri tem moram omeniti, da ne gre za parodije v pravem pomenu 
besede, saj v resnici ne smeši svojih predlog. V nadaljevanju bom temu sklopu pesmi 
posvetila posebno pozornost.  
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POJAVNOST  
 
 Skupna značilnost pesmi tega sklopa je, da se kot osrednja pojavlja situacija, neka 
oseba, ali oseba v neki situaciji ali pa osrednji smešen motiv neka žival, zato smo izbrali 
skupno ime pojavnost. 
SITUACIJA 
 Kot primer pesmi, katerih glavna tema je neka situacija, sta Človek s knjigo in Koruza. 
Obe sta bili objavljeni v zbirki Nezavedna kombi nacija. V teh dveh pesmih je situacija bolj 
smešna kot pa oseba ali lirski subjekt. Pri teh pesmih ne moremo reči, da gre za intenziven 
smeh, saj situacija sama po sebi ni posebej smešna. Pesmi v bralcu spodbudita identifikacijo s 
čustvi, ki jih doživlja pesnik v tej situaciji. Hkrati pa je bralec distanciran od te situacije, ker 
je ne doživlja, temveč o njej samo bere. Prepoznavanje občutkov, v tem primeru užaljenosti in 
jeze zaradi nekih nepomembnih problemov, in hkrati distanciranje od njih, zmožnost uvideti 
njihovo banalnost ali infantilnost v bralcu vzbudi blažji humor. Za lažje razumevanje 
prilagamo pesem Človek s knjigo. 
 
Ne vem, kako mu je ime. V strogem centru med 
Maximarketom in Čopovo proseče prodaja 
knjige po jurja in pol. Zmeraj ima na zalogi 
eno samo in zmeraj za jurja in pol. In zmeraj mi 
grozno zameri, ker knjige nočem kupit. 
 
Najprej sem od njega kupil taborniško 
pesmarico, ki jo imam še zdaj, medtem ko sem 
pesniško zbirko, ki sem jo kupil kot drugo, 
nahitro prebral in vrgel v kontejner za star 
papir. In ker od takrat nisem več hotel prispevat 
jurja petsto za to, da bo ekološko uničen izvod 
v preveliki nakladi natisnjene pesniške zbirke, 
sem mu naslednjič, ko me je spet moledoval, 
da kupim knjigo, rekel, da knjige nočem, mu 
pa z veseljem dam jurja petsto kar tako. A  
je kaj takega globoko užaljeno odklonil, ker on 
ne prosi za miloščino, ampak prodaja knjige. 
Beseda je dala besedo in pošteno sva se sprla, 
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kar pa ga ni odvrnilo od tega, da mi ne bi 
naslednjič, ko sem ga srečal, spet za jurja in pol 
ponujal zbirke pesmi in bil globoko prizadet, 
ker je nisem kupil. Tako sva se vse bolj sovražno 
gledala, vsakič ko sva se srečala. Dokler ga 
nisem enkrat povabil na kavo. Prijazno sva se 
pogovarjala o marsičem, pri čemer sem mu jaz  
skušal predvsem dopovedat, da nisem noben 
bogataš. In ko se zdaj srečava, mi še zmeraj 
milo proseče za jurja in pol ponuja pesniško  
zbirko neznanega avtorja in je vidno razočaran, 
ker je ne kupim. Me pa pri tem več ne gleda s 
sovraštvom. In jaz mu več ne ponujam petstotih 
tolarjev, saj zdaj vem, da ne prosi vbogajme, 
ampak širi slovensko tiskano besedo.  
 
OSEBA 
 V sklopu pesmi, kjer nastopa neka oseba, je to po navadi nek tip osebe, ki bralcu 
prikliče nekakšno podobo, ki je značilna za ta tip osebe in pričakovanja v zvezi z njo. Na 
primer v pesmi Potažba/Menih (objavljena v zbirkah S smetano nad jagode in Je že v redu 
mama) nastopa žalostni menih. Ustvari nam podobo v kuto oblečenega človeka, ki je svoje 
življenje posvetil Bogu. Nato pa se pesnik sprašuje, ali so njegove solze izraz njegovega 
kesanja zaradi grehov ali zaradi odločitve, da bo do konca življenja prepuščen izključno 
moški družbi. Smešno je, ker je pri tem slutiti nekaj ironije. Je res možno, da menihi živijo 
tako iskreno, kot se kažejo, ali dejansko resnico prikrivajo za samostanskimi zidovi? K 
učinkovanju humorja prispeva tudi način opisovanja, ki je nenavaden in ga ne pričakujemo v 
dani situaciji. V prvi in drugi kitici pesem zveni zelo pobožno, saj opisuje skesanega meniha. 
K temu prispeva tudi prej omenjena podoba, ki smo si jo ustvarili ob besedi menih. Nato pa 
nas tretja kitica preseneti z "/.../ da brez ženske nečistuje / sam med moškimi zaprt, / kjer ga 
čaka le še smrt?" Zaradi takega načina posmehovanja pesem lahko beremo tudi kot satiro na 
menihe. 
 V nadaljevanju bom predstavila pesmi, v katerih se smešna situacija in oseba tako 
prepletata, da ni možno jasno določiti, katera od njiju prevladuje. V pesmi Pater Jakob 
(objavljena v zbirki Nezavedna kombi nacija) prav tako nastopa menih/pater, v nenavadni 
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situaciji. Pater Jakob na zvonove igra "rokenrol komad", v katerem pripoveduje, kako se mu 
je razodel Bog, ki je prišel pogledat, kako napreduje razvoj sveta. Bog je nezadovoljen, saj se 
nekdo vmešava v napredek in ga omejuje. Tiste, ki so odgovorni za ta zaostanek, bo kaznoval, 
sicer pa se ga ni treba bati.  
Na zvoniku pater Jakob  
rdeč in vroč na vso moč 
divje, brez pardona 
hkrati na dva zvona 
vse hitreje, zmeraj bolj 
bije rokenrol. 
 
Zraven vpije na vse grlo, 
da se pravkar je odprlo 
na stežaj nad njim nebo 
in iz njega se zazrlo 
je ogromno božje oko 
in mu pomežiknilo. 
 
»Takoj zatem je zagrmelo, 
kot bi se gromko zasmejalo, 
in z nizkim basom, a veselo 
prav razločno je dejalo: 
 
'En lep pozdrav in dober dan. 
Naj se predstavim: jaz sem Bog. 
Osebno sem ti še neznan. 
 
Ko sem ustvaril tale svet, 
sem zaželel si potovanj 
in sem za par milijonov let 
šel malo vandrat naokrog. 
A ne se bat, imam te rad, 
Saj sem tvoj bog. 
 
In sem zato prišel nazaj, 
da si ogledam položaj 
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in vidim, če gre svet že v cvet, 
če se je popek uspel odpret 
in nudit med, ki se cedi, 
ko se človeštvo utopi v svoji lastni fikciji 
in od ljudi nihče ne ve več, kaj je res in kaj se zdi. 
 
Takrat sladkobo vaših budnih sanj 
čebele bodo znesle v moj panj. 
In da bi to zgodilo se čim prej, 
človeka domišljija nima mej. 
 
A ta vaš svet, kot vidim, bolj počasi napreduje, 
kot da nekdo načrtno ga v razvoju omejuje 
in se vmešava v moj delokrog 
ter se obnaša, kot bi bil on Bog. 
 
Čeprav imam človeštvo strašno rad 
in tebi mene se ni treba prav nič bat, 
tem, ki so krivi, da zamuja cvetna paša, 
celo prijazen bog ne prizanaša. 
Ko jih dobim v svojo trdno pest, 
jih bom prisilil lastno govno jest!' 
 
Oster blisk naravnost iz očesa je presekal zrak, 
da čez nebo se je izrisal nenavaden znak, 
nato pa je oko prekril zlovešče črn oblak, 
Zemljo pa mrak.« 
 
Ko s tem zaključi pater Jakob rokenrol komad, 
se zdi, kot da želi na koncu nekaj še dodat, 
a ne uspe, ker na zvonik odločno pride ga iskat 
najkrepkejši samostanski brat. 
 
Kar sledi, zgodi se za zidovi 
skrito javnosti in ker celo zvonovi 
 
nam o tem ne rečejo ne bam ne bim, 
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naj ta konec tudi jaz vam zamolčim. 
 
Za drugi konec pa še vedno srčno upam in želim, 
da enkrat ga v resnici doživim. 
 
 Pesem je smešna z več vidikov. Vsebinsko humor učinkuje podobno kot prejšnja, in 
sicer je v nasprotju z našimi pričakovanji glede na podobo in dejavnost menihov. Nenavadno 
in smešno je to, da menih igra rokenrol na zvonove. Bog čaka na sadove, ki jih bo obrodilo 
njegovo stvarjenje sveta, vendar nekdo ta proces zaustavlja. V pesmi je Bog povsem človeški, 
nima vseh ljudi enako rad, saj se bo maščeval tako, da "jih bo prisilil lastno govno jest!", kar 
je povsem v nasprotju s podobo neskončno dobrega Boga, kot se kaže v krščanstvu. Smešna 
je tudi situacija, ki sledi, saj ko Pater Jakob zaključi svojo pesem o videnju Boga, ga pride 
iskat najmočnejši sobrat. Način ubeseditve pripomore k smešnosti. Zaključek pesmi bralca 
prepusti domišljiji, saj ne pove, kaj se zgodi z Jakobom za samostanskimi zidovi. Prav tako ni 
povsem jasno, kateri drugi konec ima pesnik v mislih v zadnji kitici, tega, o katerem govori 
Bog, ali konec pesmi oziroma dodatka, ki ga Jakob ni uspel izreči.  
 Naslednjima pesmima je skupni motiv vojaka. V pesmi Vojaška/Vojak (objavljena v 
zbirkah S smetano nad jagode in Je že v redu mama) je neustrašni vojak v resnici ptičje 
strašilo, ki čuva poljske pridelke, "da jeseni domovina / bo zopet polna kašča". Pri tej pesmi je 
smešno, da pesnik resen lik postavi v drugo okolje, v katerem njegova naloga izpade povsem 
banalno. Pri tem je zaznati tudi nekaj ironije, s katero namiguje na nesmiselnost vojaške 
službe.  
 Pesem Na begu/Joško (objavljena v zbirkah S smetano nad jagode in Je že v redu 
mama) vsebuje motiv vojaka partizana, o katerem sanja mladi šolar Joško. Namesto da bi šel 
v šolo, raje leži v parku in si predstavlja, da je ranjeni partizan, ki bo za svojo hrabrost prejel 
najvišjo nagrado in se bodo otroci nekoč učili o njegovem junaštvu. Ta pesem bi lahko 
vsebovala Rozmanov avtobiografski element, saj je Rozman povojni otrok, ki je bil deležen 
junaških partizanskih zgodb iz čitank in bi si iz njih lahko ustvaril idole. Prav tako ni 
neopazno, da je Rozman nekoliko revolucionarno naravnan, kar je razvidno tudi iz njegove 
uporniške prekinitve študija ter gledališke dejavnosti pa tudi iz njegove literature. Torej 
pesem lahko predstavlja Rozmanovo ironično otroško domišljijo, saj se Rozman ne bojuje s 
puško, ampak z besedo. Ideje, za katere se bori, so enake ali vsaj zelo podobne, kar bomo še 
spoznali v nadaljevanju, v razdelku o kritično-humorni poeziji.  
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 V kratki pesmi Po zemlji rije pa ni kmet (objavljeno v zbirki Je že v redu mama) 
spoznamo kratko anekdotično-situacijsko primerjavo med hipijem in kmetom. Kmet rije po 
zemlji, kadar jo orje in pripravlja, da bo vanjo posejal semena, ki bodo obrodila sad. Hipi pa 
prav tako rije po zemlji, ker išče svoje tripe2, ki jih je raztresel zaradi svoje zadetosti. V tej 
pesmi smešno učinkuje primerjava hipijeve in kmetove dejavnosti na polju. Ker je pesem 
kratka, lahko določimo jedro besednega humorja, ki je v besedi "rije". V tem primeru beseda 
izpade smešno, ker jo običajno uporabljamo, kadar govorimo o kakšni živali, v tem primeru 
pa Rozman že v naslovu sam ponudi primerjavo s kmetom. Beseda v okolju "hipijevskega" 
žargona izstopa in zato sproži smeh.  
Po zemlji rije hipi, 
ki bil je sred poljan zadet, 
ko so se mu raztresli tripi. 
  
 Posebna je pesem, ki opisuje napore lenuhov. Ne gre toliko za neko situacijo, temveč 
opisuje določen tip ljudi. Naslov je Pesem lenuhov in je bila objavljena v zbirki Gleda kondor 
avion. Pesem je satirična z vidika smešenja vseh lenuhov in je hkrati ironična, saj predstavlja 
njihovo dejavnost kot zelo naporno in hkrati spoštovanja vredno. Pesem pravi, da so le redki 
dobri za lenarjenje, saj je potrebno biti ves čas buden, ker če nisi pozoren, se lenoba razpase 
in pogoltne cel svet. To delo je zelo naporno in odgovorno, zato morajo drugi skrbeti za 
lenuhe, da se ne utrudijo preveč. Pesem je smešna iz vsebinskega vidika, zaradi zelo jasne 
ironije in satire, pa tudi načina upesnitve, saj je lenoba predstavljena kot poosebljena pošast, 
ki "zdivja, tuli in grozi". Pesem je bila objavljena v otroški zbirki Rimanice za 
predgospodične leta 1993, vendar smo jo kljub temu uvrstili v magistrsko delo, saj lahko zelo 
prepričljivo nagovori tudi odrasle.  
 Naslednja pesem predstavlja tip ljudi, s katerim se deloma lahko vsak identificira. 
Pesem je bila objavljena v zbirki Je že v redu mama in nosi naslov Špon in spid (če je cesta po 
cest, če jo zmanjka pa v zid).  
Tri tavžent petsto kubikov 220 skoz mest drvi, 
naj bo folka še tolk, ima da se razbeži! 
Zato k jest, kse mi mudi, zmer do konca gas  
tiščim, 
                                                          
2
 Trip je odmerek mamila LDS, ki povzroči spremenjeno doživljanje. (Vir: Fran.si) 
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zato k le na ta način imam dost visok adrenalin! 
 
Življenje je prekratko in prevelik je ta svet, 
da človk bi kam pršou brez da bi morou skoz  
drvet! 
Sej včasih sem čist kul, ampak takrat, kse mi mudi, 
totalno štekam zakuga se Zemlja skos vrti! 
 
Dober avto imam zato, da kri spreminjam v bencin 
in da za mano ne ostane druzga koker dim! 
Dober avto imam zato, k za popizdit hiter žvim, 
zdej se mi pa sploh mudi in ti sam bejž pred njim! 
 
Zato k cesta, pa magar sred mesta, je cesta!! 
 
Ne misel, da bom bremzou!! 
Ne stopej mi pred avto!! 
Na kurac mi gre, če imam krvavo havbo!!! 
 
Špon in spid, če je cesta po cest, če jo zmanjka pa 
v zid. 
 V pesmi lirski subjekt na zelo agresiven način zagovarja svoj hitri slog vožnje. Zaradi 
te ironične agresivnosti pesem izpade smešna. Ta smeh sicer ni popolnoma sproščen, vendar 
vzbuja neko mero kritičnosti, saj je lirski subjekt v svojem mišljenju tudi zelo sebičen. 
Smešna v pesmi je predvsem raba pogovornega izrazja, ki omili problematičnost hitre in 
brezbrižne vožnje. V pesmi se skriva tudi ironična kritika vse hitrejšega načina življenja, ki 
prispeva k tveganju za razne nevarnosti. Zaključek pesmi je povsem brezbrižen, važna je 
hitrost, pa tudi če gre na račun tega v zid.  
 
ŽIVALI 
 V zadnjem sklopu pojavnosti bomo opisali pesmi, v katerih se kot osrednji motiv 
pojavljajo različne živali. Vsebinsko so si pesmi dokaj različne. Pesem Vran (objavljena v 
zbirki Nezavedna kombi nacija) je poosebljena neuslišana ljubezenska zgodba med štorkljo in 
vranom.  
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Brez upanja upa in sanja in snubi 
neumen mlad vran, ki se v štorkljo zaljubi. 
Čeprav nežne pesmi ji kraka, 
ljubezni od nje ne dočaka. 
 
Pozimi, ko v Afriki štorklja živi, 
vran v snegu goreče za njo hrepeni. 
Spomladi pa prileti štorklja nazaj 
s štrkom plest gnezdo in valit naraščaj, 
da je vranu, ki to opazuje, 
hudo in vse huje in huje, 
da sredi poletja zmrzuje, 
se trese, ječi in vzdihuje. 
 
A namesto, da stran odpotuje 
in štorkljo pozabi, 
vran sebi se gabi 
in vidi pred samo še brezup, 
da do smrti po temnih kleteh krade strup. 
  
 V tej pesmi gre za ljubezen, ki ni možna iz dveh vidikov, prvi je povsem biološki, saj 
živali dveh različnih vrst načeloma ne moreta imeti skupnega potomca. Vendar, ker gre za 
fikcijo, to dejstvo spreglejmo. Drugi vidik pa je, da se je vran zaljubil v štorkljo, ki mu 
ljubezni ne vrača, še več, izbere si sebi enakega štrka, kar pa vrana povsem potolče. Pesem je 
smešna zaradi teh po eni strani neizvedljivih odnosov, po drugi strani pa zaradi poosebitev, ki 
so situacijsko blizu vsakemu človeku. V tej pesmi bi lahko zaznali nastavke za posmehovanje 
ljubezenskim pesmim, kakršne bomo obravnavali še kasneje.  
 Pesen od človeške ribice je bila najprej objavljena v zbirki Nezavedna kombi nacija, 
nato pa še v Gleda kondor avion. Pesem predstavlja smešno legendo o nastanku človeške 
ribice. Smešna je zato, ker v resnici ni možna. V njej spet nastopa poosebljena žival, ki je 
najprej zlata ribica s štirimi nogami in vampirskimi zobmi, ki se ponoči spremeni v zver in 
deklici odgrizne rit. Ponjo pride hudič in jo kaznuje tako, da jo naredi slepo in grdo ter jo za 
vedno zapre v jamo pod zemljo. Od tedaj ni bila več zlata, ampak človeška. Legenda 
spominja na svetopisemsko zgodbo o izgonu iz raja, kjer sta bila prva človeka kaznovana 
zaradi greha, podobno kot ribica. Kraja jabolka z drevesa spoznanja je pravzaprav simbolni 
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prikaz neposlušnosti. Tu je greh ribice precej zbanaliziran in prikazan kot dejanje zlobe. 
Smešno učinkuje tudi besedišče, ki je v gorenjskem narečju.  
 Naslednje tri pesmi, v katerih nastopajo živali in so bile objavljene v zbirki Nezavedna 
kombi nacija, vsebujejo precejšno mero kritike, večinoma prikrite z ironijo. Na primer pesem 
Mačka prikazuje, kako se je muca udomačila in postala "ena od nas". Seveda se mačka ne 
more sama udomačiti, to lahko stori samo človek. V tem je zaznati kritiko tega, kako človek 
iz nekih sebičnih vzgibov oblikuje, spreminja naravo. Smeh v tej pesmi je nekoliko grenak 
zaradi ironije. Smešno je to, da si mačka po neuspešni lovski noči privošči whiskas in se 
odloči, da bo raje postala udomačena.  
 Podobno je v pesmi Naravno, kjer namesto norih krav, ki so podivjale in zbežale, v 
hlevu stoji divjačina. Ta zamenjava deluje smešno in hkrati kritično do tega, kaj človek počne 
z živalmi. V tem primeru je verjetno pesnik imel v mislih epidemijo norih krav, ki se je od 90. 
let prejšnjega stoletja pojavljala po Evropi.  
 Tretja pesem, ki jo bomo obravnavali z živalmi in ekološko kritiko, je Živalske farme 
ni več.  
Umreti moralo je prase, 
ne da bi dalo nam klobase. 
Namesto da bi se mastili 
in truplo radostno zalili, 
smo ga za hišo pokopali, 
neutolažljivo žalovali 
ter kleli vranično okužbo 
in sanitarno inšpekcijsko službo. 
 
A to ni vse, svet gre naprej 
In bo še huje, kot je zdej. 
 
Liska, oprosti za zakol, 
a našli so ti kloramfenikol3. 
Pozabil te ne bom nikol, 
odkar ni tvojga mleka, pijem le še alkohol. 
 
                                                          
3
 antibiotik (op. P. G.) 
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Namesto sadovnjaka imamo spomenik 
vsem žrtvam, ki nam jih je vzel hrušev ožig4. 
 
Namesto slave in nagrad pa je hormon eritropoetin
5
 
Prinesel hčeri javno le sramoto, intimno pa kup kocin. 
 
A to ni vse, svet gre naprej 
in bo še huje, kot je zdej.  
 
 Pesem izpostavlja pereče ekološke težave, ki se tičejo modernega kmetijstva. Bolj kot 
kritika pa nas zanima humor. V pesmi je prisotna ironija, ki je povezana z omenjeno kritiko. 
Poleg tega je zaznaven tudi črni humor, saj je propad kmetije opisan kot nekaj smešnega. 
Bralec se zaveda, da je vsebina v resnici žalostna, tragična, vendar se ji še vseeno smeji. Ta 
smeh je grenak in nesproščen, zaradi cinizma, ki je prisoten. K smešnosti prispeva pesnik z 
načinom pripovedovanja, ki je dramatičen na humoren način. Humor intenzivirajo tudi 
nekateri izrazi, npr. prase, kup kocin idr., ki izstopa iz po večini uglajenega ter knjižnega 
jezika pesmi.  
 V sklopu pojavnosti se torej kot vir humorja pojavljajo osebe v nekih poklicih, 
dejavnostih, situacije, ki v danih okoliščinah izpadejo smešno in živali s človeškimi 
lastnostmi. Smešno je, kadar neka oseba deluje nasprotno s pričakovanji ali je do skrajnosti 
banalizirana. Rozman pogosto združuje navidezno nezdružljive pojme in tako ustvarja 
komično vzdušje. V pesmih se pojavljajo tudi lastnosti ironije, satire, v manjši meri sarkazma 
in občasno cinizma ter črnega humorja, kar vpliva na posrednost humorja. Kadar so prisotne 
omenjene lastnosti, je humor bolj kompliciran, bolj posreden in včasih grenak ali zatrt.  
  
                                                          
4
 rastlinska bolezen (op. P. G.) 
5
 hormon, ki se izloča v ledvicah in uravnava nastajanje rdečih krvničk (op. P. G.) (vse vir: Fran.si) 
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KRITIKA 
 
POLITIKE 
 Pesmim naslednjega sklopa je skupno, da izražajo (večinoma prikrito) kritiko. Kot 
bomo videli v nadaljevanju, je Rozman v pesmih (pa tudi v dramatiki) kritičen do nekaterih 
političnih odločitev, do odnosa družbe do jezika in tudi odnosa družbe do okolja, narave. 
Opazna je tudi parodična naravnanost do nekaterih lastnosti ljubezenske poezije.  
 Najprej bomo obravnavali tri pesmi, ki vsebujejo kritiko politike. Prvi pesmi je naslov 
Kaj ti je, deklica? in je bila objavljena v zbirki Nezavedna kombi nacija. Naslov in prva dva 
verza so vzeti iz drugih slovenskih pesmi, kar sugerira medbesedilno navezavo.  
»Po jezeru bliz Triglava 
 žabe svatbo so imele,« 
mi v glavi odzvanja, 
zmeraj kadar padem v znak 
našega evropskega predsedovanja.  
 
 Kratka in jedrnata pesem zasmehuje predsedovanje slovenskih politikov Evropski 
uniji in jih primerja z žabjo svatbo. Mišljeno ironično, veliko se govori in malo pove. Ironija 
in omenjena primerjava v tej pesmi učinkujeta smešno. Lahko bi rekli, da je prisoten tudi 
sarkazem. V naslednjih dveh pesmih se sarkazem stopnjuje.  
 Pesem Mejnik je bila objavljena v zbirki Gleda kondor avion,
6
 kjer lirski subjekt 
Martin pripoveduje o nenavadnem doživljaju. Ko se je vračal z morja in je stal v koloni na 
hrvaški strani pred Sečovljami, je ustavil neobičajnemu možu, ki je bil oblečen kot partizan in 
je sedel na belem kamnu. Martin ga sprejme v avto in partizan s seboj vzame še kamen. V 
tistem se izkaže, da kolone ni več, saj tudi meje ni več. Partizan užaljeno pove, da bo mejo 
prestavil z Dragonje nazaj na Planino, saj če mislimo, da so bili partizani in Tito zločinci, si 
tudi ne zaslužimo imeti njihovega krvavo priborjenega morja. Od zdaj naprej pravi: "/.../ da 
boste imeli spet lahko z odprtim morjem stik / skoz ponikalniško podtalno kraško vodo, / kot 
ste ga imeli, preden smo šli v borbo za svobodo!" Pesem se konča tako, da Martin v poročilih 
naslednji dan izve, da je bil vandalsko razdejan grob partizana, ki se je boril za osvoboditev 
Trsta, v katerem ni bilo trupla, le napis na grobu: "Račun sledi!". V pesmi je zelo malo 
                                                          
6
 V omenjeni zbirki, ki je izbor, navaja, da je bila pesem izvirno objavljena v zbirki Razmigajmo se v križu, vendar 
te pesmi v omenjeni zbirki nismo našli. Prav tako je nismo zasledili v zbirkah, ki smo jih obravnavali.  
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sproščenega humorja. Smešno delujejo na primer izrazi jeze, ki jih izreče partizan in so 
citirani zgoraj. Sicer pa se humor v tej pesmi navezuje na ironijo in predvsem na sarkazem, 
saj hoče z njima povedati, da se ne strinja negativnimi obravnavami partizanov, Tita in 
predvsem njihovih zaslug za osvoboditve mest.  
 V tretji pesmi, Davk na knigo, objavljeni v zbirki Nezavedna kombi nacija, je 
sarkazma še več in humor skoraj ni več zaznaven. Nekoliko daljša pesnitev sarkastično in 
jezno opisuje problematiko obdavčenosti kulture in jezikovne dediščine. Ironično zagovarja 
ukinitev jezikovnih meja in sprejetje tujih jezikov. Slovenski jezik je treba popisati in ohraniti 
za naslednje rodove v arhivskem stanju, saj se na tako majhnem tržišču, kot je slovenski, ne 
splača tiskati, prevajati in sinhronizirati, ker je premalo uporabnikov in zato komaj pokrije 
stroške, nikakor pa ne prinaša dobička. Pesem zaključi tako, da svoje subvencije vloži v 
izdelavo zdravilnih kapljic, ki pomagajo za vse težave. Kapljice poimenuje Skopuhove souze. 
K učinkovanju humorja prispevajo tudi ritmizirani vložki, saj z njimi razbremeni resnost 
teksta in poudari humor v sarkazmu. V pesmi ni jasno naslovljeno, koga točno zasmehuje oz. 
kritizira, vendar se dotika raznih vej oblasti, predvsem ekonomske politike, jezikovne politike 
in na splošno družbene neozaveščenosti o rabi jezika in njegovih proizvodih.  
 
ZVEZE NATO IN SLOVENSKE PRIKLJUČITVE 
 Veliko pesmi v zbirki Tih bot dedi se nanaša na vstop Slovenije v zvezo Nato, ki se je 
zgodil leta 2004. Rozman v pesmih izraža nasprotovanje temu in hkrati nestrinjanje z 
vojaškim nasiljem na sploh. Svoje ideje izraža s humorjem skritim v sarkazem in ironijo. 
Poglejmo nekaj primerov takih pesmi. Pesem z angleškim naslovom Happy days are here 
again iz omenjene zbirke govori o tem, da se je vsakič, ko se je nekje končala vojaška 
grožnja, nekje drugje začela druga. Ironično pripomni, da mirovnih organizacij brez vojne ni 
in morda celo nasprotno, ni vojn brez mirovnih organizacij  Happy days are here again.  
Ko je zgodovinski tok 
odplaknil vzhodnoevropski blok, 
takorekoč čez noč bila  
je Evropa združena 
 
in optimistom se je zdelo, 
da Nato pakt bo zdaj ob delo, 
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saj če sovjetske grožnje ni, 
nasprotne treba ni strani. 
 
Takrat pokazal je Balkan, 
da stara slava ni zaman – 
sovraštvo izpred davnih let 
razraslo se je spet 
 
in reveži so se spet klali, 
trgovci s smrtjo trgovali – 
civilizacijo na mah 
je zgrabil paničen preplah. 
 
V Evropi je nastala zmeda 
in v želji vzpostavitve reda 
na koncu kot golob miru 
je Nato bil spet tu. 
 
A to je bil le intermezzo, 
reklama za nedolžno deco, 
ki naj pokaže, da Evropa 
na trhlih nogah skupaj stopa. 
 
Nakar se je zelo zares 
začel usodni zadnji ples, 
ko je prišel kot naročen 
napad na Dvojčka za prevzem vloge, ki ima jo OZN. 
 
Svet je spet razgret in razdeljen – 
happy days are here again.  
 
 Vsi dogodki, ki jih našteva, so rezultat uspehov Nata. Humor je v tej pesmi izražen v 
sarkazmu in ironiji, ko pravi, da so srečni dnevi za Nato in OZN, ko je svet razgret in 
razdeljen, ko imajo zaradi tega kaj početi.  
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 V pesmi V okopih s sosedi je prav tako osrednji motiv Nato, saj pravi, da smo 
Slovenci skeptični pri prevzemanju tujih besed, a se brez pomisleka priključimo tuji armadi. 
Če smo ležali v okopih z Avstrijci in Jugoslovani, bomo v Natu pa še z Madžari in Italijani, 
pod vodstvom Velikega brata, torej Amerike. Pesem zaključi s sarkazmom, kaj pa če se 
končno zbudi Kralj Matjaž in nas osvobodi.  
 Obravnavali bomo še cikel krajših pesmi, ki se prav tako kritično lotevajo Nata in 
slovenskega sodelovanja z njim. Cikel sestavlja šest pesmi, vsaka ima v naslovu najprej 
datum, nato pa naslov, ki ponekod vsebuje zamenjavo črke v besedi, tako da zgleda kot 
napaka in igra hkrati. V prvi pesmi pove, da smo dobili dovoljenje za priključitev, glavni 
bodo sicer Američani, vendar bomo enakopravni "pri puljenju upornega plevela, / da cel svet 
bo podaljšek Izraela". V drugi pesmi pozove, da bi bil čas, da bi izvedeli, kakšne so koristi 
zveze Nato in predvsem, kdo se na račun domovine "h koritu rine". Tretja pesem izraža 
sarkastično sočutje do ministra, ki se žrtvuje s tem, da je "[p]ožrl ideje slovenske pomladi, / 
da bi naši prijatelji imeli nas radi  / oni pa so mu dali / prostor med nižjimi vazali". V četrti 
pesmi je zaradi prodiranja Velikega brata na vzhod Evropa precej razdeljena, vendar "SI-
rotta" "prav pridno leze / skoz rit v trebuh Nato zveze". Predzadnja pesem je datirana z dnem 
slovenskega referenduma o vstopu v Nato in oznanja, da je 66 odstotkov ljudi glasovalo za 
pridružitev in s tem izgubo lastne suverene vojske ter izgubo tisočletnih sanj, saj "Čez gore 
polja / oblast nam je ušla". V zadnji kitici spremeni ton iz prej nasprotovanja priključitvi v ton 
vdanosti, vendar ne sprijaznjenosti, saj se sarkazem zaostri do te mere, da pravi, "saj vojska 
okrepi značaj / in marsikoga spravi v raj. / Če bil bi mlad, bi v sile Nata / z veseljem sam šel 
za kurata". Pesnitev prav tako kot prvi dve svojo kritiko do priključitve Slovenije zvezi Nato 
izraža skozi duhovit sarkazem in z ironijo prikrije svoje negativno sporočilo.  
 
JEZIKOVNE POLITIKE IN ODNOSA DRUŽBE DO JEZIKA 
 V nadaljevanju bomo obravnavali kritiko na račun jezikovnih dilem in jezikovne 
politike, ki smo se je že nekoliko dotaknili v pesmi Davk na knigo. V prvih treh pesmih bomo 
priča besedni komiki, saj je Rozman s svojo spretno besedno igro upesnil kritiko družbenega 
odnosa do jezika, predvsem ideje o "čistem" jeziku, brez popačenk, tujk, kletvic in podobno. 
Prva pesem ne nosi naslova, zato jo bomo poimenovali kar po prvem verzu. Objavljena je bila 
v zbirki Razmigajmo se v križu.  
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Divje hupa iz obupa, 
da bi izločil se iz kupa. 
 
Slepo drvimo, ker se bojimo, 
da bo življenje neopazno šlo mimo. 
 
Domišljija kuha najboljša kosila, 
a jih ne jé iz strahu, da bi se zastrupila. 
 
Jezik je zmantran in zmatran od čišče, 
namesto vsebine podobo si išče. 
 
Ponosno zagrenjen sedi in čaka, 
da ugasne sonce ali zmanjka zraka. 
 
 Izrazita metaforika in doslednost rime v tej pesmi izražata besedno komiko. Humor se 
skriva tudi v ironični kritiki čiščenja jezika, ki namesto v vsebino svoje moči usmerja v 
podobo. Zato, sarkastično rečeno, jezik postane ponosno zagrenjen in čaka na svoj konec.  
 Pesem Sila jezika iz iste zbirke nosi podobno sporočilo, le da se v znak besedne 
komike poigrava s kletvicami. Usmerjen je proti "tem, ki dajo kaj na jezik in na sebe," in se 
poigrava s pogovornimi in knjižnimi izrazi, večinoma frazemi  "iti na kurac / iti v nos; smo v 
pizdi / težavam nismo kos". Zaključi z mislijo, da se jezik krepi, "tako da pravopisno se 
molči."  
 Meje pregrade je še tretja pesem s povsem enakim sporočilom, ki je bila objavljena v 
zbirki Tih bot dedi. Tudi v tej pesmi prevladujejo živahna igra besed, lahkoten7 sarkazem in 
ironija. Prav tako kot prejšnji dve je pesem ritmizirana in rimana v zaporednih rimah, kar še 
bolj pripomore k učinkovanju humorja. K temu pa pripomorejo tudi posamezne besede, ki 
skupaj dajejo nek smešen pomen. Pesem Meje pregrade pravi, da sami postavljamo meje 
jeziku in ga čistimo ter "zdravimo" z lektorskimi službami, kar je popolnoma nepotrebno, saj 
gre jezik svojo pot in si ne pusti "vtikat prste not / in imet namesto filologije / čistilne čete 
jezikovne policije". V vseh treh pesmih se v manjši meri pojavljajo sarkazem, ironija in 
                                                          
7
 Lahkoten v smislu, da ni agresiven, jezen, kot na primer pri pesmih o Natu.  
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deloma bi lahko rekli tudi satira, zaradi kritike lektorjev in jezikovnih policistov. Humor je 
sproščen, kljub kritiki ni agresiven ali jezen.  
 Nekoliko drugačno motivno-tematsko ozadje je v pesmi Za domovino  z jezikom 
naprej, objavljeno v zbirki Tih bot dedi. V tej pesmi ne problematizira "čiščenja" oz. 
omejevanja slovenskega jezika, temveč problematiko globalizacije in izginjanja jezikov z 
manj govorci.  
Ko zgubi valat
8
, 
pogleda rezultat. 
Trenutna situacija 
je globalizacija. 
Zato stegujmo jezik ven! 
 
Saj kdor jezika ne steguje 
preko svojega na tuje, 
ta zakrči, otrdi, 
le še fraze govori. 
Sicer resda ne umre, 
a zadnje vprašanje je, 
kateri jezik govorit, 
da boš od njega čimbolj sit. 
 
Sit tako in drugače, 
v obliki kulture in plače, 
ko vsak izračuna si sam, 
s kom se bolj splača in kam. 
 
 Pesem navrže dva problema, in sicer, da je zaradi globalizacije treba delovati tudi 
zunaj meja domače države, kar pa prinaša drugi problem, in sicer, kateri jezik pri tem 
uporabljati. Zaključi z mislijo, da si vsak sam izbere, kaj in kako se mu bolj splača. V tem je 
videti ironično napoved, da se slovenskemu jeziku ne piše dobro, saj ima premalo govorcev, 
da bi obstal v globalnem svetu angleščine. Po drugi strani sta zaznavna upanje in klic k 
povezanosti za skupno borbo za uveljavitev enakopravnosti "manjših" jezikov. K humorju v 
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 Igra pri taroku,  pri kateri je treba dobiti vse zadetke. (Vir: Fran.si) 
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tej pesmi prispevata bogata metaforika in besedna komika, torej igranje z besedami ter 
deloma ironija.  
 Zaključimo ta odsek s kratko pesmijo, ki smeši jezik elektronskih sporočil, z 
metaforiko britja brk.  
Vse crke, ki so imele brke 
so jih morale obrit, 
da so mogle po tej tezki  
elektronski poti prit. 
 
 Pesnik se v tej pesmi poigra z besedami tako, da vse šumnike napiše brez strešic kot 
sičnike. S tem nakaže problem, ki se je nekoč pojavljal pri računalnikih, ki so imeli samo 
angleške tipkovnice, danes pa je to še vedno pogosto pojavlja pri telefonskih sporočilih. S tem 
na humoren način izrazi kritiko malomarnega odnosa do slovenskega jezika in njegovih 
posebnosti.  
 
VERSKIH IDEJ 
 Izpostavili bomo dve pesmi, ki se tematsko deloma vključujeta v sklop kritike, čeprav 
ta ni ostro izražena, temveč je bolj prikazana kot smešenje nekaterih verskih idej in obredov. 
Pesem Oto iz zbirke Je že v redu mama smeši najprej idejo, da Bog obstaja, na to pa se 
navezujeta ideji o posmrtnem življenju ter obstoju vic kot o nekem predprostoru raja. V pesmi 
Bog pravi, da je ukinjena pravica, da imajo neverniki vstop v vice. Dogma, ki je 
prepovedovala nevernikom vstop v vice, je veljala v Cerkvi do drugega vatikanskega koncila 
leta 1965, nato pa je bil sprejet odlok, da kdor sicer v življenju ne živi po veri, a nima smrtnih 
grehov, po smrti lahko gre v vice in ima še možnosti, da pride v raj.  
 
»Zaboga Oto, kaj noriš,  
zletela bova v tisti križ!« 
zavpije Heda, preden jugo 
se spremeni v plehnato trugo. 
 
Nakar je par sekund premora, 
da Oto cel svoj film zrola, 
in že pojava sivo bleda 
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ga mrko skoz kocine gleda. 
saj pred rešilcem, policijo 
ob smrtnem izidu pridrvijo 
na kraj nesreče zmeraj Bog 
in z njim pravičnih anglov trop.  
 
»Če na urgenci ni več drena, 
mi še uide tale žena. 
Kar pa se tega deca tiče, 
naj gre naravnost med hudiče, 
saj me nikoli ni častil, 
čeprav je bil kar dolgo živ,« 
prav kratek Stvarnik je in jasen, 
kot vedno, ko izreka kazen. 
Ko Oto uspe premagat šok 
nad dejstvom, da obstaja Bog, 
s pritožbo niti hip ne odlaša, 
saj ve, da nima nič več časa. 
Da bi vsaj vica izboril, 
predvsem zanika, da je kriv, 
in vzrok za to, kako je z njim, 
zvali na Titov gnil režim. 
 
»Saj veste, da povojna leta 
bila z nevero so prežeta, 
in mene učili so, Gospod, 
da ste le domišljije plod. 
Če vi bi dali kak namig, 
napravili kak čudež, trik, 
pokazali mi vsaj svoj prst, 
takoj bi šel sprejet vaš krst.« 
 
Ker Oto ni bil nikdar zdrav, 
če ni njegov prav obveljal, 
prepričan je, ko govor sklene, 
da Bogu uspel je zmešat štrene, 
in da, čeprav je ateist, 
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mu izgleda čist kot prazen list. 
Zato začuden je do kraja, 
ker bog prav jezno vanj zalaja: 
»Ker vera mora biti slepa, 
osebno se ne kažem zlepa! 
Predvsem pa ni opravičilo, 
da bi se mene ne častilo, 
če vlada v šolah kriva vera 
in me režim ne propagira! 
Kot da kljub temu moj emblem, 
na križ pribit nag maneken, 
ne stal bi na frekventnih mestih, 
na očem vsem, ki so šli po cesti! 
In kot da moji bi lokali 
v tem času ne obratovali!« 
 
»Saj me je sram in se kesam, 
a kot sem slišal, možnost imam, 
da kot nevernik grem v vice. 
Kaj ni za mene te pravice?« 
ne zapusti do konca Ota 
vera, da se ven izmota. 
 
 »Ukinjena je,« reče Bog. 
»Tu zgoraj sprejeli smo odlok, 
da 'ker v promocijo kraljestva 
vlagamo enormna sredstva, 
da vsled uspešnosti reklame, 
ga ni, ki bi ne vedel zame, 
saj zdaj že v čisto vseh jezikih 
priporočajo me v stihih 
in povsod imam agente, 
ki iščejo mi abonente 
na moj izdelek – paradiž 
pod zaščitnim znakom križ, 
ukinjamo s tem vse pravice, 
vezane na t.im. vice.' 
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Čeprav mi je osebno žal 
in sem prav rad poklepetal, 
tu jasno piše 'kdor umre 
brez vere, izključno v pekel gre,'« 
zaključi Bog in pri tej priči 
po Ota pridejo hudiči.  
 
 Pesem je smešna, ker so osebe prikazane nenavadno. Bog je v tem primeru povsem 
človeški, je neusmiljen, govori kot poslovnež, prodajalec. Nebesa so nekaj, kar se da "kupiti", 
tako da upoštevaš pravila. Ker Oto ni upošteval teh pravil, ga Bog ni spustil v vice. Oto se je 
izgovarjal na Titov režim in na to, da mu Bog ni pokazal nobenega trika ali čudeža. Bog pa 
mu odgovarja, da so ti izgovori zaman, saj je na križu pribit "nag maneken" izpostavljen na 
vidnih mestih, prav tako je znan po vsem svetu in nevednost ne more biti več izgovor. Bog v 
pogovoru zveni kot marketinški agent, ki s svojimi pomočniki nabira podanike oz. abonente. 
Vse skupaj izpade smešno, ker Rozman meša dve različni situaciji, potrošništvo in religijo, 
česar nismo vajeni. Zelo je spreten v jeziku, s katerim potrjuje smešnost mešanja omenjenih 
situacij. Na humornost pesmi vpliva tudi ironija, s katero razvrednoti pomen posmrtnega 
življenja. Spomnimo, da se v tej pesmi Bog že drugič pojavlja s povsem človeškimi 
lastnostmi, enako kot v pesmi Pater Jakob. V obeh je v nadrednem položaju do človeka, kar 
izkorišča, kot bi to izkoristil človek in moč uporabil za svoj dobrobit. 
 Pesem Anartist, objavljena v zbirki Razmigajmo se v križu, upesnjuje motiv križevega 
potu, simbola Kristusove poti na Golgoto, ki je po navadi postavljen na vzpetini in je 
sestavljen iz 14 kapelic ali postaj.  
 
Nek anarhističen gospod 
je uporabil križev pot 
za rekreacijski program. 
Dirjal je po njem vsak dan 
od postaje do postaje 
in delal telovadne vaje. 
 
Zgražali so se občani. 
Vsi, vključno s partizani. 
A gospod je telovadil – 
shujšal in se prav pomladil, 
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da ga končno je ukrotila 
šele okrepljena sila. 
 
Dopovedat si pustil je manj kot žival 
in še pri sodniku glasno je dejal: 
»Pa naj še kak vernik po stezi za trim 
po kolenih ponižno stopa za Njim!«  
 
 V pesmi se pojavlja dvoumnost, in sicer ali je moški na križevem potu dejansko 
telovadil ali je tam molil, kar bi lahko s sarkazmom potrdil z izrekom v zadnjih dveh verzih. 
Drugo možnost lahko potrdimo tudi z naslovom. Če je križev pot mišljen kot umetniška 
stvaritev, je potem vse, kar ni umetniška dejavnost, "anartistično", torej je lahko moški, ki je 
molil po kolenih križev pot, po njihovo mišljen kot anartist. Pesem je smešna zaradi omenjene 
dvoumnosti, pa tudi zaradi načina upesnjevanja, saj Rozman spet jezikovno spretno pretaplja 
različne pogovorne žargone, ki jih skupaj nismo vajeni in zbujajo smeh. Pesem na ironičen 
način smeši verske obrede, kot je molitev križevega pota, po drugi strani pa smeši tudi ljudi, 
ki verske obrede razumejo ne kot nekaj duhovnega, ampak zgolj telesnega, npr. telovadba. 
 
PARODIJA LJUBEZENSKIH PESMI 
 V poeziji Andreja Rozmana Roze je nekaj pesmi, ki jih bomo uvrstili v sklop kritike, 
čeprav to niso v povsem pravem pomenu besede. Predstavljajo manjši delež Rozmanove 
poezije, v kateri smeši vse, kar je v zvezi z zaljubljenostjo, romantiko, nežnostjo ipd. Ta delež 
bomo poimenovali parodija ljubezenskih pesmi, saj lahko rečemo, da smeši njihove tipične 
lastnosti.  
 Prva pesem že sama po sebi nosi pomenljiv naslov, Antipiromantična. Objavljena je v 
zbirki Je že v redu mama. Lahko ga razumemo na vsaj dva načina, anti-piromantična, 
anti(pi)romantična. 
 
Samo pogledam te v oči, 
se že stemni in zagrmi 
in ko zaližem ti uho, 
se usuje dež glasno. 
 
Nakar vso noč, ko skupaj sva, 
na vso moč uliva se z neba, 
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da ko prilezeva spod dek, 
že kritičen je vodostaj vseh rek. 
 
Pod vodo so že vse doline 
in midva skoraj že brez sline, 
pa vendar kar tiščiva skupaj glave, 
še ko ni več ne Save in ne Drave. 
 
Hudo mi je to rečt, a čas je že, da nehava, 
če hočeva, da vstane vsaj kak otok sred morja. 
 
 Pesem predstavlja netipično ljubezensko pesem. Zaradi njunega izkazovanja ljubezni 
so na svetu katastrofalne poplave, ki pa v pesmi sploh ne izpadejo tragične. To prepoznamo 
kot lastnost črnega humorja. Pri ljubezenskih pesmih smo navajeni, da je vse ravno nasprotno. 
Ko se zaljubljenca pogledata v oči, rože vzcvetijo, sonce posveti, zvezde zažarijo, Rozman pa 
pravi, da se stemni in zagrmi. Na tak način nadaljuje pesem, kar v bralcu zbuja smeh. Pesem 
vzpostavlja parodičen posmeh do tipičnih ljubezenskih pesmi. Predvsem takih, ki mejijo že na 
osladnost, kar nakaže predvsem v verzih, "ko zaližem ti uho" in "midva skoraj že brez sline". 
Pesem je napisana v knjižnem jeziku in zaporedni rimi, kar parodičnost še poudari. 
 Naslednja pesem, ki se loteva ljubezenske tematike na poseben način, nosi naslov 
Lucija in je bila objavljena v zbirkah S smetano nad jagode in Je že v redu mama. Moški 
pripoveduje svojo nesrečno zgodbo z ženo Lucijo, ki se vlači okoli in zapravlja njegov denar. 
Prosila ga je, naj ji plača plastično operacijo, da ji popravijo nos. On pa je namesto tega plačal 
kirurgu, da ji je iznakazil obraz. Zdaj pravi, da ji bo kupil vse, kar bo želela, le "face nauš več 
mela!" Pesem vsebuje veliko mero sarkazma in agresije, vendar je kljub temu smešna, ker v 
njej učinkuje tudi črni humor. Vsa ta moževa grobost je upesnjena tako, da deluje smešno. 
Situacija je predstavljena zelo realno, vendar bralec v sebi čuti, da gre za fikcijo. Poleg 
agresivnega moža je pesem netipično ljubezenska tudi v tem, da mož ne obupa in ne zapusti 
Lucije, kljub temu da ga vara. V tipični ljubezenski pesmi bi brali o strtem srcu, o njegovi 
bolečini, žalosti, Rozman pa upesnjuje nenavaden agresivni ljubezenski humor. V pesmi 
lahko razberemo tudi kritiko na račun potrošništva, na primer pri Luciji, ki ji ni bilo dovolj, 
hotela je vedno več, ni imela neke stalnosti in v nasprotju z njo je mož, ki si je to stalnost 
izboril na svoj nenavaden način. Zanimivo je, da ima pesem refren, ki se ponovi na koncu 
vsake kitice, kar je pri Rozmanovih pesmih redkost, razen "ljubezenskih", kot bomo še videli 
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v nadaljevanju. Pesem je napisana v pogovornem jeziku, sarkazem in jezo poudarjajo tudi 
kletvice in vzkliki, kot so: "Jebemo mater, dost mam tega, / spet se kurba!" ipd.  
 Netipična ljubezenska pesem je tudi Kanape, objavljena v zbirki Je že v redu mama. 
Pesem prikazuje tipiziran primer para, kjer moški "kroka" okoli s svojo družbo, žena pa je 
sama doma. V tem primeru spet pripoveduje moški, čigar žena je tako jokala dva dni, da je 
uničila kanape,9 ključavnica je zarjavela, omet je odpadel, parket je nagnil, elektrika je bila 
poškodovana, vse zaradi joka. Tudi v tej pesmi je v manjši meri prisoten sarkazem, več pa je 
ironije, saj v njej zaznamo posmehovanje pretiranemu poudarjanju čustev, še posebej joka, 
kar počnejo nekoč popularne mehiške nadaljevanke. Pesem je smešna zaradi nerealne 
situacije, da bi lahko človek z jokom proizvedel tolikšno količino solza. Zaradi smešenja 
lastnosti pretiranega čustvovanja bi lahko pesem imeli za parodijo. Upesnjena je v knjižnem 
jeziku in vsebuje krajši refren, ki se kot zadnji verz ponovi v drugi, četrti in šesti kitici.  
 Zadnja pesem, ki jo bomo obravnavali v tem sklopu netipičnih ljubezenskih pesmi, je 
Just because, iz zbirke Je že v redu mama. Že tretjič se kot osrednji motiv pojavi jok. Gre za 
še eno nesrečno ljubezensko pesem, v kateri se lirski subjekt sooča z dejstvom, da ga je punca 
zapustila. Čustva manično prehajajo iz kitice v kitico od spodbudnih, "jest te bom prebolu" do 
brezupnih, "si bom u glavo šus poslou", kar spominja na najstniško zaletavost, pretiravanje. V 
tej drastičnosti prevladuje črni humor, ki učinkuje tako, da groženj s smrtjo bralec ne jemlje 
resno, temveč mu zbudi nekakšen pomilovalen smeh. Pomilovalen zato, ker je zaradi 
čustvenega pretiravanja lažje postaviti distanco in trezno oceniti, da situacija ni tako tragična, 
da bi zahtevala samomor. Pesem je napisana v pogovornem jeziku in na koncu vsebuje tri 
stolpce u-jev, kar spominja na pop pesmi. V tem je možna ironična parodija popularnih 
skladb, ki se vrtijo po radiu in temeljijo na čustvenem pretiravanju.  
 Največ Rozmanovih pesmi je takih, ki v humorju skrivajo kritiko ali vsaj posmeh 
nekomu ali nečemu. V teh pesmih je veliko sarkazma, ironije, ki jo pogosto bogati izrazita 
metaforika. V pesmih tudi tukaj spaja različne pojme, pojave, situacije, ki jih v vsakdanjem 
življenju nismo vajeni skupaj. Občasno se pojavlja tudi črni humor, še posebej pri 
"ljubezenskih" pesmih, ki so prav nasprotne od tega, kar smo vajeni pri drugih pesnikih istega 
žanra. 
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 Kanape je fotelju podoben oblazinjen sedež za več oseb (vir: Fran. si) 
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GROZLJIVE PESMI 
 
 V grozljivih pesmih se poleg humorja pojavlja smrt, ki je na nekaterih mestih lahko 
tabu, recimo kot samomor, večinoma pa zaradi črnega humorja izpade smešno. Pivska brivska 
je bila objavljena v zbirki Je že v redu mama in govori o prekrokanem možu, ki je z britvico 
po nesreči porezal sebe, nato pa do smrti od jeze še ženo, ki ga je dražila.  
Ceu teden sem garou, u sodobo zvečer 
pa sem u gostilno šou na pir. 
 
En pir, dva, tri, štir, pet, 
pol sem pa že nehou štet. 
 
Kako pršou sem dam, se mi tut sajna ne, 
vem sam, da sem spal, k baba rekla je: 
 
»Zbud se, Tomaž, ustan in se obrij, 
nedela je in ura cajt in h maš se mudi!« 
 
ker zutrej sem raj tih, tresočih rok in nog 
zlezu sem do špegla in pogledu not. 
 
Večino bi kap, a jest mam mirno kri 
in k vidu sem svoj ksiht, nisem trenu z očmi. 
 
Ampak pol sem probou klinco u roko uzet 
in sem prec začutu, da bo tole še napet. 
 
»Dons se ne bi briu, kr takle bom šou ke,« 
sem reku, ampak baba je odločno rekla ne: 
 
»Na tak način že ne moreš bit kosmat, 
da se hudiču grauža in Bog te nima rad! 
 
Sploh dons, k je svet Tomaž, k ti ga je Gospod 
postavu za zaščitenka in maš na nega god!« 
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kaj sem druzga hotu, k klinco u roko uzeu, 
stopu z no pred špegu in se brit začeu. 
 
Hotu sem potegnt od zulufov navzdou, 
a klinca mi je že ušes prerezala na pou. 
 
Pol sem probou z brki, in prec zarezou u nos, 
da sem od nosnice preč odrezou oreng kos. 
 
Nakar sem se na brado spravu prou nerad, 
sej sem dober vedu, da je dol pod brado vrat. 
 
In res je čist en majčken, en centi falil, 
da nisem poleg grla prerezou si še žil. 
 
Kljub temu je bla usa kopalenca krvava 
in k glava mučenca je bla moja glava. 
 
Zato sem reku babi, da res se ne bi briu, 
če ji je kej do tega, da u cerku pridem živ. 
 
A ona mi je rekla, da dokler sem neobrit, 
žiuga ne spusti me iz kopalence ven prit: 
 
»Na tak dan že ne moreš bit kosmat, 
da se hudiču grauža in Bog te nima rad! 
 
Sploh dons, k je svet Tomaž, k ti ga je Gospod 
postavu za zaščitenka in maš na nega god!« 
 
prekleu sem patrona, botra in krst 
in k sem tko kleu, sem se urezou še u prst. 
 
A baba ni odnehala in spomnem se le to, 
Da roka se zatresla je in sem zarezou u no. 
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In pol se moja roka ni in ni umirila, 
dokler moja baba je kolčkej mal še upila: 
 
 »Na tak dan res ne moreš bit kosmat, 
da se hudiču grauža in Bog te nima rad! 
 
Sploh dons, k je svet Tomaž, k ti ga je Gospod 
postavu za zaščitenka in maš na nega god!« 
 
Spoštovana porota in cenjen sodni zbor, 
vem, da si miselte, da šlo je za umor. 
 
Nardite torej z mano, kr mus vam je nardit, 
prosem le, da bi u zapor lahko šou neobrit.  
 
  
 V pesmi prevladuje črni humor, saj to, da poreže sebe in ženo, ni tragično, ampak 
deluje smešno. Smrt je opisana povsem neprizadeto, kot nekaj vsakdanjega in običajnega. 
Edino, kar kaže na moralo, je, da je se človek zagovarja pred sodnikom in ve, da bo šel v 
zapor. Pesem na neki način smeši pretiravanje v pričakovanjih, kako mora človek izgledati, 
ter po drugi strani ženske, ki ukazujejo svojim moškim. Rozman v tej pesmi piše v 
pogovornem jeziku, ki ga podkrepi s kletvicami. Jezik je precej brutalen, surov in prostaški, 
vendar pesem ohranja kvaliteto, ker je kompleksna in stopnjuje napetost. Kljub banalnosti 
sproža v bralcu estetski doživljaj in ni samo za zabavo. Napisana je v dvovrstičnih kiticah z 
zaporedno rimo.  
 Krokodilček Miki škorenjčke ima je pesem, ki za začetku deluje kot otroška, vendar se 
na koncu konča prav grozljivo. Krokodilček Miki je dobil nove škorenjčke, vendar nič ne pazi 
nanje, zato ga mamica okrega in mu pravi, da je moral očka umreti, da je on dobil usnjene 
škorenjčke. Miki je ugotovil, da je svet krut in ubil mamo, si iz nje skuhal čorbo, iz kože pa 
sešil šolsko torbo. V pesmi je uboj matere prikazan povsem neprizadeto. Ta brezbrižnost 
spomni na Cankarjevo zavrnitev materine kave, ki je za njo dala svoje zadnje prihranke. 
Razlika je v tem, da se Cankar za svoje dejanje celo življenje kesa, medtem ko Miki ostane 
brezbrižen. Smeh, ki ga zbuja ta pesem, ni lahkoten, sproščen, vendar zaradi presenetljivega 
konca bralca na neki način pretrese. V sebi nosi grozljivost, ki jo Rozman na račun 
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brezbrižnosti upesni tako, da je smešna. K temu prispeva tudi črni humor. Rozman piše v 
knjižnem jeziku, ki je uglajen in morda ravno zato vzpostavi distanco, ki omogoča humor.  
 Za pesem Ta razvratni Čuri Muri (objavljeni v Je že v redu mama) je značilna 
groteskna podoba sina in prav tako čudaški, grozljiv odnos med očetom in sinom.  
Ta razvratni Čuri Muri 
dela kupčke iz kocin, 
ki jih potlej strastno kuri, 
da bi videl pičkin dim. 
 
Očkovo opozorilo: 
»Čuri Muri, slej ko prej 
to te bo ugonobilo, 
da tvoj firbec nima mej,« 
 
fantu je deveta briga, 
sladostrastni pasji sin 
dlake še naprej prižiga, 
da bi videl pičkin dim. 
 
Končno očetu je zadosti, 
sina ne prenese več, 
reče Čuriju: »Oprosti!« 
in mu vzame glavo preč. 
 
Ko na podu je ležala, 
z drobno iskrico v očeh 
glavica otroško mala 
vžgala dlako je na tleh. 
 
Dlaka se je osmodila 
in umrlemu v spomin 
prav pod nos je pokadila 
očku najbolj pičkin dim. 
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 Smeh v tej pesmi je banalen in surov, predvsem zaradi jezika, ki je pogovoren, 
banaliziran s kletvicami. Pesem se začne lahkotno in banalno ter se konča groteskno in 
smešno. Tudi v tej pesmi je smrt opisana povsem brez čustev, neprizadeto, kar omogoča, da 
izpade smešno. K humorju prispevajo tudi prostaške besede, kot so "pičkin dim", "pasji sin" 
in podobno. Odnos med očetom in sinom na začetku deluje povsem običajno, sin ne uboga, 
zato dobi kazen. Vendar je ta kazen tako neobičajna, da iz točke identifikacije vzpostavi 
distanco in omogoča brezbrižnost in humor. Identifikacijo v začetku že zaustavlja tudi 
Čurijeva nenavadna dejavnost zbiranja in zažiganja kocin. 
  
 Pesem Naša iz zbirke S smetano nad jagode tematizira ponekod v družbi tabuizirano 
temo samomora. Lirski subjekt v pesmi je ženska, dekle, ki je imela vsega zadosti in si je 
zjutraj prerezala vrat. Ko je mama to videla, je "težila telesu" tako, da je duša prekinila 
potovanje in se vrnila na zemljo. Nato je "diskutirala" o etiki in samomoru, "namesto da v 
nebeškem zboru / bi z angelci žurirala". Pesem se je v primerjavi od prejšnjih začela s smrtjo 
in končala bolj spodbudno, saj samomor ni bil uspešen in dekle ni umrlo. Tudi v tej pesmi 
smeh ni lahkoten ali sproščen, je grotesken, grozljiv. S črnim humorjem samomor dela 
banalen, vsakdanji in ga s tem detabuizira. Smrt opiše grozljivo, a hkrati neprizadeto: "Kri 
skoz kad v kanal je stekla / duša je skoz zračnik šla". Smešno učinkuje preigravanje nasprotij, 
kot je smrt in žuriranje ali pa knjižni jezik, ki izkazuje neko uglajenost, v kateri se 
nepričakovano znajde verz: "kakšna pizda da sem jaz".  
  
 V sklopu grozljivih pesmi prevladuje črni humor, ki tragične stvari, dogodke, osebe 
prikaže v smešni luči. To se zgodi večinoma zaradi učinkovitega igranja z besedami, z 
združevanjem na videz nezdružljivih pojavov, prehajanjem med fikcijo in možno realnostjo in 
z vzpostavitvijo distance, ki jo omenja Bergson. Humor sprožajo tudi banalne situacije, skupaj 
z grotesknimi in grozljivimi momenti.  
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LITERARNE PREDELAVE 
 
 Posebna značilnost Rozmanove poezije (tudi dramatike) so literarne predelave že 
poznanih klasičnih tekstov. Ne gre za predelavo v smislu parodije, temveč je bližje izrazu 
travestija, preobleka. Pesmi večinoma niso slogovno znižane, saj Rozman ohranja slog s 
knjižnim jezikom in z umetelnim pisanjem ostaja blizu predlogi. Ker so te pesmi večinoma 
zelo dolge, jih ne bomo navajali v celoti, ampak jih bomo obnovili in citirali, kjer bo potrebno 
ponazoriti posamezne jezikovne prvine.  
 
PREDELAVE PREŠERNOVIH PESMI 
Urška 
 Urška je predelava Prešernovega Povodnega moža, objavljena je v zbirki Je že v redu 
mama. Tudi Rozmanova Urška ohranja svojo prevzetno naravo in noče plesati na veselici, 
kjer godba igra polko, rokenrol in tehno. Vse do polnoči ne najde dovolj dobrega plesalca. 
Zasliši se hrup in iz temnega obzorja se prikaže luč. Motor tako glasno ropota, da godcem 
padejo glasbila iz rok. Ustavi se pred Urško in kot maneken lep moški sestopi z motorja ter 
prosi presunjeno Urško za ples. Urška in motorist plešeta kot divja akrobata vse do konca 
veselice. Urška se zaljubi vanj in ga prosi, naj jo pelje en krog z motorjem. Naslednje 
popoldne se razve, da sta na mostu čez Savo, kjer so neurejene bankine, zdrvela s ceste. Iz 
reke so potegnili motor, od njiju pa niti obleke.  
 Prešernov Povodni mož se začne z opisom Urškine lepote in prevzetnosti, kar Rozman 
zelo skrči in skoraj izpusti. Prešernova Urška na plesu čaka ter izbira svojega snubca. Prikaže 
se skrivnosten mladenič, ki jo povabi na plesišče. Tudi Prešernova Urška presunjena sprejme 
povabilo. Med strastnim plesom se začne vihar. Mož pomiri Urško, naj se nič ne boji, nato jo 
zasuče v Ljubljanico, od tam ju ni več nihče videl.  
 Rozman svojo zgodbo postavi v sedanji čas, kar je najbolj očitna sprememba. 
Opazimo jo v okolju, gre za veselico, ne več meščanski ples. Godci igrajo moderno glasbo. 
Urškin snubec se pripelje na motorju in pravi, da je lep kot maneken. Urška bulji vanj kot v 
ekran, česar Prešeren še ni poznal. Mož nagovori glasbenike s "Kva je bend" in preden 
odpelje, pljune žvečilni gumi. Na koncu zapiše, da sta padla z mostu zaradi slabo asfaltirane 
ceste, kar je za Prešernov čas nemogoče.  
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 Poznavanje Prešernovega Povodnega moža v bralcu nezavedno spodbudi 
pričakovanja, kako naj bi zgodba potekala, kaj naj bi se zgodilo. Ker Rozman določene 
elemente spremeni, jih postavi v čas, s katerim se identificiramo, nam zgodba postane smešna. 
Rozman svoje predloge ne smeši, zato v tem primeru ne gre za parodijo. Prešeren v svoji 
pesmi smeši in kritizira prevzetnost Urške in njej podobna takratna ljubljanska dekleta. 
Rozmanova pesem to kritiko omili, saj izpusti večji del uvoda, v katerem Prešeren našteva vse 
Urškine spretnosti, s katerimi se igra s svojimi snubci in jih potem zavrže. Medtem ko 
Rozman le enkrat navrže Urškino vzvišenost, ko pravi: "/.../ da ga ni / tipa, ki bil bi dost lep, / 
da bi šla se z njim vrtet." Na omiljenost kritike vplivata še dva dejavnika, prvi je humor, s 
katerim operira Rozman. Drugi je posodobljenost, s katero nam olajša identifikacijo tudi z 
Urško, kar pa pripomore k temu, da jo manj obsojamo zaradi izbirčnosti. K smešnosti pesmi 
pripomorejo tudi posamezne besede, ki v kontekstu izpadejo smešno, npr. maneken, iz 
reklame, tipček, ksiht, akrobat itd. Z jezikom Rozman kombinira visok in nizek slog govora. 
Visok spominja na Prešerna, ko uporablja npr. knjižne izraze, ritem, rimo, nižji pa je, ko mož 
govori v slengu, posamezne pogovorne besede ipd. V pesmi se pojavlja tudi črni humor, kar 
pomeni, da kljub pogubnemu koncu pesmi ne dojamemo kot tragične. Konec opiše tako, da 
nam je smešen, kar stori tako z ritmom kot z igro besed. Smeh v tej pesmi je lahkoten, ni 
žaljiv ali agresiven, ker se bralec zaveda, da je to čista fikcija. 
 
Lepa Vida v akciji 
 
 Lepa Vida v akciji (objavljena v zbirki Razmigajmo se v križu) je pesem, v kateri 
humor deluje na zelo podoben način kot pri Urški. Rozmanova Lepa Vida je šla avgusta v 
Trst po plenice za otroka in tablete za moža. V parku pristopi k njej temnopolti uglajeni mož 
in jo povabi na prekomorsko potovanje. Vida se najprej obotavlja, nato pa le pristane, ko ji 
mož ponudi plačilo za dojenje, s katerim bo lahko pomagala svojim domačim. Po pošti pošlje 
plenice in tablete, nato pa odpotuje. Ko dočaka prvo plačo, kliče domov. Mož se ne oglasi, 
zato pokliče sosedo, ki ji pove tragično novico, ki pa se ne bi zgodila, če bi Vida uporabljala 
"šejkpaket" in bi imela možnost mednarodnega klica.  
 Prešernova pesem je žalostna, ne vsebuje humorja, posmehovanja, zaznati je le malo 
kritike do Vide, ki je zapustila bolna otroka in moža. Rozmanova Vida pa je prepletena s 
črnim humorjem in cinizmom, še posebej s tem, ko namesto, da razkrije grozljivo novico, ki 
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jo Vidi po telefonu zaupa soseda, pesem zaključi s klasično marketinško potezo: "Če bi imela 
naš paket, se to ne bi zgodilo." Glavni povzročitelj humorja je prav tako Rozmanova 
prestavitev v sodobni čas, s sodobnimi elementi, kot so telefon, tablete, plenice, ki pa se 
učinkovito prepletajo z ritmom, rimami in slogom. V Rozmanovi pesmi je mogoče zaznati 
tudi kritično satiro potrošništva in psiholoških "fint", ki jih uporabljajo prodajalci, da 
pridobijo čim več naivnih kupcev. 
 
Lenka Munda 
 
 Lenka Munda je naslov predelane Turjaške Rozamunde, še ene Prešernove stvaritve, 
ki je bila objavljena v zbirki Nezavedna kombi nacija. Lenka je potomka uglednega 
farmacevtskega koncerna in slavne plemiške rodbine ter zaročenka vojaškega pilota 
Miroslava Narodeta. Nekega večera praznujejo njuno zaroko in hvalijo Lenkino lepoto. 
Popotnik in novinar Miha Gliha pripomni, da je videl lepo talibanko Ajšo, ki se bori skupaj z 
Osamo. S tem hudo razjezi Lenko in zahteva od svojega Miroslava, da jo ugrabi in pripelje, 
da se o njeni lepoti prepriča na lastne oči. Miroslav jo gre iskat, vendar se na poti zaljubita in 
skupaj potujeta po svetu. Ker sta pripadnika dveh različnih ver, se odločita in ju zapustita ter 
živita neporočena. Zgodba se zaključi takole: "Skupaj vodita podjetje za pravično trgovino / 
in skrbita za šolnino za nadarjeno mladino. / Lenka pa se, kjer se more, vse bolj strastno 
angažira / za vrednote in moralo, ki goji jih prava vera." Lenka je prav tako ošabna kot 
Rozamunda. Vendar Rozman pri predelavi pesmi naredi nekaj sprememb. Prva, ki je ključna 
in ista kot v prejšnjih, je posodobitev okolja. Bogastvo v današnjem svetu prinaša farmacija, 
ki je velik in zelo uspešen lobi. Prav tako velja za merilo pri merjenju moči vojaška industrija. 
Lenki v obraz pove, da ni najlepša, novinar, kar je v današnjem svetu poklic "v službi 
resnice", ki pa je pogosto vzrok za razprtije. Grožnjo evropski kulturi pomenijo talibani, ne 
več Turki, kot pri Prešernu. Prešeren ostaja zvest krščanski veri, saj se Lejla pokristjani in 
poroči z Ostrovrharjem, pri Rozmanu pa se oba  tako Ajša kot Miroslav  odpovesta svoji 
veri in živita neporočena. Le Rozamundina in Lenkina usoda ostaneta tako rekoč isti; pri 
Prešernu "čast ljubljanskih nun postane", pri Rozmanu pa se angažira za pravo vero.  
 V pesmi je glavni vir humorja prestavitev v sodobni čas, kot smo omenili, farmacija, 
vojaška industrija, talibani, Osama, novinar itd. Pesem pa vsebuje tudi veliko črnega humorja. 
Lenka svojega zaročenca pošlje v vojno zaradi govorice novinarja, da je Ajša najlepša ženska. 
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Rozman to upesni tako, da izpade smešno, čeprav je v resnici žalostno, da tako ravna s svojim 
zaročencem. Enako velja za vojno na Bližnjem Vzhodu in podobne probleme svetovnih 
razsežnosti, ki so skrčeni na en sam osebni problem Lenke, da obstaja ženska, lepša od nje. 
Rozmanov zaključek ponuja ironično-sarkastično razlago. Ajša in Miroslav se zaradi ljubezni 
odpovesta veri, poroki, tradiciji, kar postavlja pod vprašaj vse vrednote, za katere se bori 
predvsem Lenka. Rozman pravi: "[i]n ker ju le to ločuje, svoji veri zapustita / in živita brez 
poroke zvesta in tako ljubeča, / da še marsikoga greje njuna nesebična sreča." Za srečo torej ni 
potrebno poroke, le prava ljubezen. K smešnosti v tej pesmi pripomorejo tudi ritem in rime.  
  
Krst pri Savici 
 
 Krst pri Savici od prejšnjih treh predelav Prešernovih pesmi nekoliko odstopa, saj 
pesmi ne postavi v sodobni čas, temveč čas dogajanja ohrani. Rozmanov Krst je nekakšna 
skrajšana različica Prešernovega. Začne se s srečanjem Bogomile in Črtomira, nato Bogomila 
razloži, da se je dala krstiti in da mora tudi on storiti tako in Črtomir to tudi stori. Komično 
deluje zgodba, saj daje vtis vica o moških, ki popustijo svoji ženski zaradi ljubega miru. 
Smešno pa učinkuje tudi jezik, ki ga govorita Črtomir in Bogomila. Zaradi nasprotja med 
okoljem in pričakovanji, ki jih imamo od Prešerna po eni strani in sodobnega slenga po drugi, 
nam pesem deluje smešno. Bogomila razloži koncept vere na Črtomirju razumljiv način: " /../ 
obstaja bog, ki ustvaril je nebesa, / kjer smo svobodni vseh težav telesa / in se po smrti tam 
vsak, ki tukaj mu ne rata, / na vekov veke s komer hoče šlata." V tem je možno zaznati tudi 
nekaj sarkastičnega humorja na račun ideje o posmrtnem življenju. V pesmi se ne pojavlja 
samo sleng, temveč tudi knjižni jezik iz časa Prešerna, tako da je skoraj nemogoče ločiti, kdaj 
ga citira in kdaj ne. 
  
JERNEJ IN NJEGOVA PRAVICA 
 
 Rozmanova pesem Jernej in njegova pravica je objavljena v zbirki Razmigajmo se v 
križu in je nastala po Cankarjevi povesti Hlapec Jernej in njegova pravica. Pesem se začne z 
uvodom, v katerem napove čas dogajanja, ki je vse od povojnih časov do sodobnosti. Jernej je 
bil zelo delaven mož, čeprav v šoli ni ravno blestel in so učitelji mislil, da bo zašel v težave. 
Izkazalo se je, da je z malo sreče prišel do dobre službe na žagi, kjer je prepričal upravnika, da 
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so začeli izdelovati omare, kar se je izkazalo za dobičkonosen posel. Trideset let kasneje je bil 
Jernej še edini, ki je delal tam. Upravnika so zaprli, ker je ustrelil moškega, ki je spal z 
njegovo ženo. Namesto njega je prišel nov, ki je bil šolan v Kumrovcu in je posloval tako, da 
je podjetje spravil na rob stečaja in je veliko delavcev izgubilo službo. Med njimi je bil tudi 
Jernej. Vedel je, da to ne prinaša ničesar dobrega, saj je poznal zgodbo o Cankarjevem Hlapcu 
Jerneju še iz šole, zato je šel v tovarno in jo takoj zažgal.  
 Pesem predstavlja usode mnogih delavcev, ki so zaradi menjave političnega sistema 
po Titovi smrti in osamosvojitvi izgubili službe in s tem postali odvečna delovna sila, saj za 
upokojitev še niso dosegali pogojev. Rozmanova zgodba je tudi tokrat posodobljena različica 
že napisane Cankarjeve povesti. Smešna je zaradi posodobitvenih odstopanjih in hkrati zaradi 
medbesedilnih navezav na svojo predlogo na koncu pesmi, kjer pravi, da je Jernej poznal 
zgodbo, se pravi, da je vedel, kaj se zgodi s Hlapcem Jernejem, zato je enako storil še sam. 
Rozman tudi tokrat upesnjuje v visokem slogu, v katerem po Cankarju povzema delež črnega 
humorja, ki se kaže v brezsmiselnem Jernejevem boju.  
 V Rozmanovih literarnih predelavah je mogoče zaznati skoraj vse ali pa vsaj 
najpogostejše elemente prejšnjih sklopov, kot recimo črni humor, kritičnost do družbe in 
posameznih družbenih vrednost, zadržke do vere, zbanaliziranost ipd. Najočitnejša lastnost 
literarnih predelav je, da Rozman zgodbo prestavi v sedanji čas. To stori s spremembo okolja, 
rekvizitov, tudi imena ponekod posodobi. Glavni sprožilec humorja v tem sklopu nastanejo na 
podlagi bralčevih pričakovanj, ki si jih ustvari ob prepoznanju znane predloge. Do smeha 
pride, ko ta pričakovanja niso potešena, ker se zgodba odvija drugače, pa vendar podobno. 
Bralec v zgodbah vleče vzporednice, v katerih učinkuje humor.  
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SINTEZA UGOTOVITEV IN OPIS ROZMANOVEGA HUMORJA 
 
 Rozmanova poezija predstavlja manjši delež njegovega ustvarjalnega opusa. V njem 
se humor pojavlja kot stalnica. Ponekod je bolj prikrit, ironičen, drugod spet sproščen in 
poživljajoč. V pesmih, ki smo jih obravnavali, humor učinkuje na različne načine. Pojavlja se 
na primer kot neka smešna situacija, v kateri se je znašel lirski subjekt ali neka oseba v pesmi. 
Bralec se v tej situaciji prepozna in hkrati vzpostavi do nje distanco, kar v njem sproža 
reakcijo smeha. Smešna je lahko oseba, ki v pesmi ni predstavljena v skladu z našim 
pojmovnim svetom in našimi pričakovanji, ki jih je bodisi pesem ustvarila na začetku bodisi 
jih imamo že od prej. Oseba v Rozmanovi pesmi je običajno banalizirana v svojem bistvu ali 
poklicu. Rozman je pesnik, ki zelo učinkovito združuje in pretaplja na videz nezdružljive 
pojme, pojave, ideje, tudi situacije. Učinkovito v humorju delujejo tudi živalske poosebitve, v 
katerih se živali soočajo s povsem človeškimi težavami, kot je na primer neuresničena 
ljubezen, ali pa se z njimi loteva kritike naravovarstvene problematike. Ponekod se bolj ali 
manj prikrito pojavljajo posamezne aluzije ali navezave na razne svetopisemske ali druge 
verske zgodbe oziroma običaje. Največji del humorne poezije predstavlja kritičnost. Ta je v 
največji meri prikrita z ironijo, tako da svoje sporočilo skrije bodisi v slikovito metaforičnost 
bodisi kako drugače. V kritiki se loteva posmehovanja ali zasmehovanja politike, posameznih 
odločitev, velik delež pesmi je posvečen kritiziranju in zasmehovanju vojne ter zveze Nato. 
Prav tako pomemben del opusa predstavlja kritika družbe, ki ne spoštuje svojega maternega 
jezika in se ne posveča v zadostni meri kulturni dejavnosti. Le nekaj pesmi v Rozmanovem 
opusu spada v ljubezensko tematiko in še ta je upesnjena na humoren način, kot posmeh 
tipičnim ljubezenskim pesmim. V njih so prisotni tudi sarkazem, črni humor, jeza, agresija, 
čudaškost. Sarkazem je pogost element ali figura v Rozmanovi poeziji, ki sproža humorni 
učinek. Pogost pa je tudi črni humor, ki tragične momente, dejanja, dogodke predstavi 
povsem brez čustev ali vsaj neprizadeto ob na primer smrti, kar v bralcu zbuja smeh, ki sicer 
ni sproščen in lahkoten, vendar deluje kot zadušen, zamolkel. V manjši meri se ob črnem 
humorju pojavljata tudi grotesknost kot grozljiv način prikazovanja stvarnosti in cinizem s 
svojo neprizadetostjo. Kot povzetek vseh lastnosti, ki smo jih predstavili, pa delujejo njegove 
literarne predelave, ki prinašajo med bralce nove razsežnosti na področju literarnih preoblek. 
V njih je najpomembnejša lastnosti, ki je hkrati tudi učinek, ki sproža humor, prenos časa 
dogajanja v sodobni čas. Poleg tega se pogosto pojavljajo tudi črni humor in kritičnost do 
družbe in nekaterih vrednot ter zadržki do posameznih verskih idej, obredov, običajev ipd. 
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 Rozmanovo komiko bom opisala s petimi kategorijami, in sicer kot besedna, 
situacijska, osebnostna, kritiška in literarna komika. V skupini, ki sem jo poimenovala 
pojavnost, prevladujeta situacijska in osebnostna komika. Kot sem že povedala, so v njih 
glavni sprožilci smeha situacije ali osebe s svojimi smešnimi obravnavami. V skupini 
kritičnih pesmi prevladuje kritična komika, ki je podkrepljena z ironijo, sarkazmom, črnim 
humorjem, cinizmom in drugim. V grozljivih pesmih Rozman kombinira situacijsko in 
osebnostno komiko, v literarnih predelavah pa še literarno komiko. Vse skupaj je prepleteno 
še z besedno komiko, saj je eden najmočnejših Rozmanovih segmentov ravno jezik, s katerim 
odločno preigrava komične motive z vsem ostalim.  
 Odgovoriti moram še na tretje in četrto vprašanje naše analize. Zanimalo me je, kako 
posreden je humor v njegovih pesmih. Izkazalo se je, da na posrednost odločno vplivajo 
(imenujmo jih kar) figure, kot so sarkazem, ironija, deloma cinizem. Bolj ko so prisotni, bolj 
je humor posreden in več truda mora bralec vložiti, da ga razvozla in razume. Črni humor 
lahko to posrednost nekoliko omili, vendar je smeh v teh primerih zamolkel oz. prizadet. Pri 
opisovanju posrednosti humorja sem bila pogosto v zadregi, da se je pesem zdela smešna, 
vendar nisem uspeli razvozlati, zakaj. V teh primeri sem iskala globlje sporočilo, skrito za 
morebitno ironijo ali sarkazmom.  
 Ritem pri Rozmanu je zelo preprost. Večina pesmi je v prostem verzu, veliko pa jih je 
ali v jambskem ali trohejskem ritmu ali pa kar malo mešano. Redko pesmi skozi celo shemo 
ohranjajo isti ritem. Zaradi te nestalnosti ni mogoče z gotovostjo pritrditi, da so pesmi zaradi 
ritma bolj ali manj smešne. Za rimo pa lahko rečemo nasprotno. Rima je, kjer je prisotna, 
zaporedna, zelo redko (enkrat ali dvakrat) pa je prestopna. Preprost ritmični vzorec je temelj, 
iz katerega lahko izhajajo kompleksne besedne igre in metaforičnosti. Z njo Rozman bogati 
jezikovno in slogovno razčlenjenost. Rima torej na račun besedne komike nosi pomembno 
vlogo pri oblikovanju humorja v Rozmanovi poeziji.  
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ZAKLJUČEK 
 
 Rozmanova komika je prisotna na več ravneh. Na ravni značajev, ki se kaže v posameznih 
smešnih lastnostih ali dejavnostih, ki so lahko posledice osebnostnih lastnosti. Prav tako na ravni 
situacij, ki so pogosto tako neobičajne, da učinkujejo smešne. Pri tem je prisotna tudi banalnost in 
drugi elementi, ki spodbujajo humorni učinek. Komika je prisotna na ravni literature, kjer resna, 
včasih tudi komična, dela preoblikuje tako, da so nam smešna. Na ravni kritike je komika zakrita z 
ironijo in sarkazmom. Najmočnejša pa je Rozmanova komika na ravni jezika. 
 Komika na ravni jezika je prisotna tako v vseh humornih pesmih kot tudi na vseh drugih 
komičnih ravneh. Jezikovno ustvarjalnost kaže na primer v nenavadnih sopojavitvah besed, ki so za 
bralca nepričakovane in nenavadne. S preprostimi zaporednimi ali prestopnimi vzorci rimanja lažje 
doseže učinek humorja s pomočjo nepričakovanosti, predvsem pa tudi z izrazito besedno 
ustvarjalnostjo ter besednim zakladom. Ni ga strah kovati novih besed, vključevati kletvic, zmerljivk 
ali narečnih, pogovornih in starinskih besed v kontekst knjižnega jezika. S takšnim prepletanjem 
visokega in nizkega sloga se približa bralcu, postane vsakdanji, a kljub temu ohranja visoko estetsko 
vrednost. Rozman jezik uporablja kot orožje v boju za vrednote (slovenski narod, slovenski jezik, 
svoboda, slovenska kultura in umetnost ter slovenstvo na sploh). Jezikovna izvirnost, oz. jezikovno 
bogastvo je Rozmanov glavni adut v poeziji za odrasle.  
 Zaradi jezikovne moči in razslojenosti tudi banalnost v njegovi poeziji pridobi estetsko 
vrednost. Brez tega jezikovnega bogastva bi bila Rozmanova poezija povsem običajno trivialna, brez 
estetskega doživljaja, namenjena zgolj za zabavo in sprostitev. 
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POVZETEK 
 
 Magistrsko delo se posveča humorni poeziji Andreja Rozmana Roze. Iz njegovega 
opusa sem izbrala pesmi, v katerih je vsaj delno prisoten humor. Nato sem jih analizirala na 
podlagi štiri vprašanj, in sicer, kaj sproža humor, koga smeši pesem, kakšna je posrednost 
humorja ter ali na humor vplivata tudi prisotnost in odsotnost ritma in rime. 
 Iz analiziranih pesmi sem naredila razpored glede na vsebino in dobila štiri osnovne 
skupine: pojavnost, kritika, grozljive pesmi ter literarne predelave. Vsaka izmed njih nosi 
specifične lastnosti predvsem po tem, kaj je učinek in predmet posmeha. V skupini pojavnosti 
je lahko smešna oseba, situacija ali žival. Kritika smeši politiko, družbo, zvezo Nato, 
jezikovno politiko in odnos družbe do materinščine in kulture, vsebuje pa tudi parodijo 
tradicionalnih  ljubezenskih pesmi. V grozljivih pesmih prevladuje črni humor, ki omogoča, 
da bralec do tragičnih dogodkov vzpostavi distanco in se jim smeji. Literarne predelave so 
svojevrsten umetniški dosežek Rozmanove literature, saj neko znano slovensko besedilo 
prenesejo v sodobni čas in obogatijo s sodobnimi problemi. S tem približajo izvirno delo ter 
novo stvaritev, v kateri se zaradi aktualnosti bralec laže najde.  
 Na posrednost humorja ključno vplivata ironija in sarkazem, ki razumevanje humorja 
nekoliko otežita in ga posledično intenzivirata. Ritem je v Rozmanovih pesmih premalo 
dosleden, da bi lahko dokazali vpliv na učinek humorja, medtem ko je rima ena ključnih figur, 
na katerih temelji Rozmanova besedna komika.  
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